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Basée sur des informations, rassem blées par /es seryrces de la Direction Générate deI'Agriculture, dans le cadre de I'application de la potitique agricole commune, lapublication "Marchés Agricoles - Prix" contient des données coicernant tes prix fixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur/es différents marchés dela Communauté.
La table des mafières (page 2) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et deplusieurs mols, des;
- montants lixés,
- prix de marché (si posslb/e/,
- 
prélèvements enyers pays tiers,
- 
prix sur le marché mondial (sl possiô/e/.
En outre, quelques graphiques ont étéinsérés dans la publication.
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C. iarkedsprlgsr (otlveotle og trrotls)
- 0l,lehotdlge fr0
Â. Fast8âtte fotLoskabsprlser
B. Prlser fastsstt€ of Komlsslonen
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B. ilnlmeprls for eullerrær
























lEoîtatglfter oysr tor tredrol.sndê
C. t@ortprloer (ltte endret) clF Ântrerp€n/RotterdaD 30 - ,4
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C. CtF, Abschôpf. Ausf.







B. ülndeBt lrbschôpf. Elnfuhr
c. iarktplelse (0tlvenôt und Saatôt)
- 0tsaoten
A. Festgesetzte GeBelnschaft. Pr.
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t7 - § B. schrettenprelserAbschôpf. Drittt., U-G
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B. Threshotd prlces, CIF
LeYles lEport.
Levles erport.
c. tuport prlces (trot corrected) CIF Antrerp€n/ 30 - 14
RotterdEo
tt. q 55
A. Target prlces 36
lnterventlon prlces
llarket prlces
B. ThrsshoLd prlcee, levlee thlrd count., ocT 37 - 38
C. CIF, erport levles 39-41







B. Prlr ds seult, CAF
P?6tèYeDents l@olt.
Prétèvoænts srport.






B. Prlr de Beult, piôtàv. pâys tle?s PToi
C. CAf, prôlèv. erport.




A. P?lr lndlcotlf à ta prod.-
Prlr reprêsentotlt de uarché-
Prlr d'lntervantlon
Prlr de seult-
B. Pr6t. olnloour à l'loport.
c. Prlr de oerché (hu{te d'otlva et hull'e de
gralnee)
- cralnes otéoglneusos
A. Prlr flré8 coDûmautâi1ê8
B. Prlr flrés par [a ComlBslon
tv. vtl






8. Prlr olnlm de betteraves
C. PrôtèYeuents ênvers pays tlers
0. Pllr à lrlûportatlon






B. Prlr de larché
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Yrrr. @
A. Prfu flrés
B. Prlr de Earché
IX. VOLÂILLES
A. Prlr flrôe
8. Prlr de mrché
x. vrAl{pE Bovll{E
A. Pr{r flrês
B. Prlr ds osrch6
c. Pr6tàveEent8 mYeB pâÿs tlers
II. PRODUITS LTITIERS
A. Prlr flrêa
8. Prlr ds seult-













B. ilnlm loport tevies
c. iarket prices (otlve olI end seed olt)
- 0i t seeds
A. fired comlty pllces
B. Prlces flred by the cooolBslon
tv. w






B. Élnlam prlce lor sugar bcct
C. Levles on lBpolts thlnd comtrles
D. lEport prlces


















C. Levles on lBports fr@ third cqmt?la8
xt. irLl(
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I. CENEALI 7 I. GRANEI{
A. Prêzzl d'lntervento I - 23 A. Interventleprlrzen
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r ElterDlddog / iachElttrg l, X*teln /Alte.@n / A9ràs{ldl / P@erlgglo / LsDlddag'
H
INDI,EDENDE BE!'ÀERKNTNG
ÀLIê de i dette hâeftê opflrte angLvelser (prlser, Laportafglftêr o.â.) kan bêttagt€s Elon endlellge, alog unfler forbeholal
af eventuelle trykfèJl 09 s6ere aendrLnger af de angiv€laer, sotû hâr tjent tll beregning af gem€Esnlt.
VORBEMERKT'NG
ÀlIe in dles@ Heft aufgenomenên Àngabên (Preise, Àbachôpfugên) kôms a1s entlgllLtlg angesehen werdo, Jealoch unter
alæ Vorbehâlt eventueller Druckfehler ud etmigo nachtrBgllche. Ârd"tuog"tt tlerjên!.gen Àngaben, dl.e zur Berechnug
von Durchachnltten gedlent haben.
PRÉIIMTNÀRY NOTE
The alata contalned In thl8 publicatlon (prlces, levlee, etc...) Eây be regarded as aleflnltlve, subject to üy printing
elrors or to changea subsequently EÂtle to the flata used for calculatlng avêrages. The Contlnental practice of uslng
colmaa rather than decfuaI lEl,nts has been followed throughout this publicatlon.
REMÀROI,E PREI,II.IINAIRE
Toutes lea données, repriaes dana cette pubi.lcatlon (prix, prélèvenat8, e.a.) peuvent etrê conBld6r6es co@e
tléfinltlves, soua réaerÿe toutefois dês fautes tl'lmpresslon éventuelles ou dles Eodlflcatlona, apportées
ultérleudst au domêes, qul ont 6ervi de base pou Le caIcuI dêa rcyemea.
NOTÀ PRELIIIINÀRE
Tuttl I al,atl rlpresl ln que6tâ pubblicazione lptêzzL, prellevi ed altrt) possono esaere conslderatl coEe tlêflnltlvi,
con riserva tuttavla ad eventuâI1 errorl dL Btampa o ad uLterigrl Eodlfiche apportate al aiBtl che Eono sêrvItl fla baae
per il calcolo dleLle mtlle.
OPMERKING VOORÀF
ÀlLe In dezê publlcatLe opg€nomen gegevêns (prljzên, heffhgo, e.d.) kmen als deflnltief sralen b€schouuü, onder
voorbehoud echter van eventuelê dlrukfoutên en van wl,Jzlglngen dle achteraf werden aangebracht ln ale gronalgegeveas, dle







































Ât6 SEP 0cr itov DEC JAI{
BLT
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Prlr ds moÈhé - Dép. Selne-st-Mame
Pnr de morch6 - R6g. lle-do-FEnæ
Slngle rntercntlon prlæg
Markst pri@ - Cgrk
Marlot priæo - Ennr@rthy
Prlx d'rnteilontlon unlqugs
Prir do m6rch6 - O poÿe
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Foderhvede, Futtêrrelzen, (nlvolpogLrd 6LtIp6, Feed uheat, fourrsges, do For8ggio, vode?tarre
Prir d'lnlotmlton unquæ /
Urllomo intoryo,illeprilrm








Prir do mhâ - DôÈ SôlG€l-lliirno
hlr do mrcM - Dôp- ll6-dèFæ
Slnglo rnlot@üon ptl@
Mrrtor Irl@ . Cork
Ms,tor pl@ - Ennledv
Pr@ldlntolwb unlcl
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Pr@i dr m@to - Udlno
Singlo tniodenlmn phcæ
Msrtol pnc6 - Londo.rÎIbury
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ÂtG SEP 0cT ]{ov DEC J ÂI{
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Prrr ds morchô/ Markrpilren





















1.196 1.?O2 1.205 1.20t
FRANCE
P.u ds rété,gncs
P,u d6 m6rché I r
I oèsnemmt
L"n,.P.[ ds marchô ll ,
Pru do ma,ché I t
, Déporlemonl
I Lorr-et'Cher









Martet pncos - Cork





P.€rzr dr morcoto - Napolr
Preltr dr marcoto - Uchna
LIT
25.O21
r0.300 30.300 30.30t 30.30(
t7.700 ?7.EsQ 27.85( z7.Est 47.951
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Market pncæ . Loncon/TilburY
Mo.t€t ptrcos - Câmbtrdge
UKL
'12.62
n,ô5 1?,01 11.78 11,E2
11.æ 11.64 11.73 11.86
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BLOD !.T\EDE WEICI-MEIZEN COIYIMON WHEAT FRCIENT ÏENDRE FRI.I{ENTO TENERO ZACHÏE TARWE













En I rcra I rc?e I[ilrvvvt vlr vlltxxxx[1980 Iilllr tvvvt v[1981
Torskelprisr/Schwellenpreise/Thræhold pricee/Prix de souil/Pnozzi d'entrroto/Drempelprilzen
Morkedprieer/Morktpreiso/Morkei pric.s/Prir rle morch6/Pnezzl dl mercûio/MarHprijzen :
BELOIOUETBELOIÉ, r s.*"lhn, r-r,tll, uàse,Arû.EpGt FRANCE: tot, 6r ch-











































Prû d'lnloryentlon unlquæ /
Unlfomo lniorysntl gp,lj.on
Prir de morchô / Marktprïr€n
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ECU 17 
-863 8-327 1A-144 18-589 ,8-895 19-384
DANMARK
DKR 131.9 135,77 137,54 139.r1 141 
-O9 142.U
ECU 16,92O 17.144 17,UE 17.592 1?.t16 18,040
DKR 145,(x, 145.5O 147,@ 148.00 14E.25
ECU 1E.31O 1E.373 14,563 I 6.669 1E.720
BR
DM 44.95 45.54 46.14 46.73 4?.33 47.93
ECU 16,9æ 17.144 17.3§ 1?,592 17,816 18.0«'
DM 46.55 47,65
ECU 17.522 17.gft
DM 47.54 t 8.40 49.ÿ) 50.63 50.75 52.19
ECU 17.9',t0 18.219 7E.783 19.058 19,103 19,&5
E /lttt
ÂPX 100,18 101.56 102,93 1U.31 1É.69 107.M
ECU 16.3M 16.52E 16.752 16,976 17.2@ 17.44
ÂPX 945 1.249 1.256
ECU 15.424 zo.97E 20.441
FRANCE
FF 10't.44 102,76 105.15 107.O7 144.44 1t9,gt




IRL 11.59 11 
"75 11.90 12.O5 2.21 12.ÿ




LIT 20.?61 21.o& 21.311 21.585 21.660 ?,2.135
ECU 76.92O 17.144 17.9E 17,592 17.E16 18.040
LIT
ECU
tfB 690.' 69D.4 ?o8,6 717.E ?26.9 736.O
ECU 16.9æ 17.144 17.1æ 17.5e2 17,E16 16,040
LFR 670,0 670,O 670.O 670,O 670.O 670.O
ECU 16,422 16.422 16,422 1ô.422 16,422 16.422
HFL 47.@ 4E,23 4A.U 49.49 50.12 50.75
ECU 16.02O 17,144 17.§E 1?.502 17.Aft tE,o40
HFL 49,25 52.æ 53,@ 5t.25 54.5O
ECU 17.5O? 1E.556 76.UO 14.929 10.3?t
UNITED
KINGDOM
UKL 10.47 10,61 10.74 10,æ 11.O2 11.16












































Prr do mrEhô / Mo.ttpritt@













51.2: 5?.51 52.51 52.51
EMAI
Euds§ rlêt mraÉô@!î



































vït lx x xl xtpn I [ il rv v vt vil vflt lx x x xt1980
T@rskelpriqor/Schwellenpreise/Thrtehold prices/Prix de eouil/Prezzi d'sntmtorDrempelprilzen
Morkedpriser/Morktpreiee/Morket pricee/Prix de morch6 lPrezz;i dl ,norooto/MorHpriizen :
BEIOIOUE/BELOIÊr r&qetha, rcrruh, tiàæ,A'nrcpat FRANCET
ROGGEN
I [ il ]V V Vt V[ V][tX X X Xt
1971
SEIOLE







æ UNITED K!NOU!M, csnb'lds!
ECUrI@l«g






















































Prh d'imoryonlion unlquæ / BFR 674,L 683,3 692,4 70L.5 7L0,7 719,8
Unifome rnlsryêntioprilzsn ECU t6,523 16,747 L6,gTL t7.195 L7,4L9 L7,641
Prix de marché / Mo,klprilzon BFR 697.O 716,3 715,5 7ù, 74L,O 765,4
o ECU .7,û4 :t,557 L1,537 17,675 LE,L62 r8,760
DANMARK
D(R t30,85 t32,62 t 34,40 |.36,n t37,94 t39.72
ECU 16,523 t6,747 16,97L t7,r95 L7,4L9 L7,647
DKR ljl4,00 36,25 4i6,25 L40,?S t45,50
ECU. 16,9 o.205 t7.205 L7.7LO r8,373
BR
DM 43,90 44,49 45.09 45.68 a6.a 46,87
ECU 16,523 16.747 t6,97r 17.L95 L7.À\9 n.a3
DM 43,75 45,53 45,6s 47.13 Æ.25 b.25
ECU 16,468 t7,rl8 t 7,lE4 L7.7Ât 18.162 18,915
DM 43,60 44,48 45,15 46,æ 47.fi 44.75
ECU t6,412 t6,743 t6,995 L7,ÿL ?.840 18.35r
EAAAI
ÂPX 101,53 LOz,9O Lo/l.28 t05.66 107.03 108.41
ECU 16.523 16,'t47 t6.971 7.195 1 -À19 17.641
ÂPX 973 975 9Tt 978 r00l 10f3
ECU ui,&t5 t5,858 t5.900 t5.917 6.291 L6-Avl
FRANCE
FF 99.06 t00,40 02,75 r04.66 06.o2 o7,39
ECU 6,523 6,747 6,97 t 7,t95 7 .4t9 7 ,643
FF 06,00 1t,23 t2,09 16,12.
ECU l 7,68 I I I,373 8.4 l6 9,il 1
TF to2.14 09,65 09,26 r0,06 09.77 16,84
ECU 7 
.137 8,289 8,048 8,082 8,035 t9.t96
IRELAND
IRL 32 1t,47 il.63 il,78 ll ,91 l 2,09
ECU 6,523 t6.747 6,97 t 7,195 7 ,4t9 t7.643
IRL 5r il,40 I r,59 l t,5l |l,60 t2,o3
ECU 6,'199 16,639 6,9r 6 t6.799 I 6,931 r7,558
IlALIA
LIT to.274 10.549 t0.823 |l.098 1.373 r .648
ECU t6.52i 16.747 6,97 I t7 ,195 t7.419 17.643
LIT 3.250 3.750 t3.750 t5.688 t6.750 7.4N
ECU r8,949 19.356 9.356 r0.936 I .80r t2.331
LFR 674.1 683,3 692-4 70t .5 7to.7 7t9.8
ECU 6.5U 6.7 47 6.97t r 7.195 t7 .4t9 t7 .643
LFR
ECU
HFL 46,48 47. 47 .74 48.37 a9-00 49.63
ECU 6,52\ t6.747 I 6.97 r r7.195 l7 .4t9 t7.û3
HFL 41,OO 49 -25 49.50 50.06 5t.34 53.00
ECU 6.7O7 7 -507 t7 -596 t7 .795 r 8.250 I 8.840
UNITED
KINGDOM
UKL to,22 0.36 10.50 10.64 10.78 I 0.91
ECU 6.523 t6.741 16.971 t7. r 95 t7 
-419 t7.u3
UKL 9.8 t0.23 I 0.43 t0.57 t0.66 r0.97
ECU 5.457 r 6.536 16.859 7-OCE 7 -211 -732
t6






P.ir do morché - DépaneFont SsÉhs
Prir do morchè - Féglon du conlro
Slngls intoryontion prl@8
Markêl pfi@ - Enni@Éhy
Pnr d'rnlodonlion unrquea
Pnx do marché - 6 pays
Slngle inteilenton pii@s















































44,00 145,O4 146,OC 'l47 rOE












1.025 1.032 1.O3? 1.037
FRANCE
.Èhdtîtmmhon unhuæ
Prh de mæàâ - Dôpsn€mt Slrrho







Marfd prt@ . Eînlscorttrÿ
tnL
12.09
11,65 12,OO 12.O0 12.20 lZ,JA
]TALI,A
Pi6Bl d lntor@to ulsl
Pr@ldl ltl@ro - Foggl.r
LIT
21.648
7.000 7.500 17.500 !7.500 27.500
P.ir dhmlionunhu6











Mlrkol pri@ - Csmbridgo
UKL
10,91
10,?9 10.84 '11.o8 11.16
t7

















vÛl tx xxlml ril ilwvvlvll wl lxxxrull[ fllvvvlvll vulxxxl xll
1979
T@rskolprierrSctrwollenprebo/Thr€shotd prices/Prix de eeuil/Prezâ d'entroto/Drempelprijzen
Morkedpriser/Morktprciêo/Morket pricss/Prir de morch6rPrrezzl dl lrrerctto/Morklpriizen :























Prlr de merché / Marklprlizen
TrnûsÎfrçôyopû§ 
- E z &voÉq
Prlx de morchô - D6p. EUE-ei-Lol.
Pdr ds marchê - O paÿ8






Prlr do morchô - Réglon du CartE
Pl@l d'lnlgilonto unicl




Pr. do mrchô - Dâp. Bouclræ-dù-Rhôre
Prix do moEhê - Fê9. Sud-Ouæt
Pl@i d'inlorysrdo unlcl
Pl@l dl merelo - GDBsto

















as., T;;;1 ,r%, Ir"-îfrrr,, T,r^.r, l,r-..o L,-rot I ,,).=;T
= = = = = =
DANMARK
DKR t1r 
-0ll t1î n6 rli ôn tal nn rla oo
ECU tîr-Sl,) t6- 7.15 tÂ rot rÂ roç rÉ qrl
BB EM LA LL À\ -oÂ LA I1




FF t^1 77 Iô1 Eô tnl 5q tn? Ê6






-917 ,Â ar< ,6 0t7 t7 rsn
ECU ls 
- 
Â9, Âoo ,t oa, ,, lr7
I..FR aas ô 66q n 7tq ô
ECU ,o7 rÂ înî 7 tr§
NEDERLAND
HFL L6 I L7 Lq iA At LOü
mrnpnlzon








:In 9t2.3 9t7 ,9 915.7 9:t5 -5 qa3-I 952. I
ECU t2 





DM s6-00 s6.00 56.28 s6m 5Â- 25 5S -60
ECU [ 
-080 1r.080 I-r85 )r ârc I 9r7 2r - 94î
EMAI
ÂPX 01.53 02.90 104.28 t0r.66 t07-o1 roa-ar
ECU 6-52]j 6-1b7 t6.911 t7 tqs t7 -Llg t7 -6lta
ÂPX 1.00t r .006 1.020 r -n61 r _o80
ECU t6-291 t6.372 t6.600 l7 1m t7.s77
FRANCE
FF 99^06 r 00-40 t02.75 r04.66 tnÂ n) tor,?q
ECU 6-\11 |6-7L7 I 6^97 t 7-t95 7 ate 7 âL1






-742 lo- t03 rn ltq rn 6qr
IRELAND Markel prlcæ
IRL t5 st ts ,? t\ 
-)t t5-t8 l 5.68 16 0a
ECU ? A1A t r)s ta 




UT I 77L In- qÉq to 
-42? [ -osa 11.373 ,I ÂLA
ECU 6 qrl A 7L7 A C?t 7-ts5 1 -tlg
u1
'7 ta? t, q7s rr-nm t3,575
t9 
-rlL
15 -0t7 rÉ aon
ECU t7 taL a 72\ IA qR2 ,n lao r 40Â
P.h do marché
LFR 935,0 slq-o !t35 - O q35.O 935.0 crn -n
ECU b2.918 2-qta 2^!r8 2-gtg 2 qtÀ 1 naô
NEDERIÂND Marklprtltsn
HFL 57,88 +, -)À 57 -6t qr.71 58.68 61-ôÂ








ÂPX s4.71 n56.1!' q7 -« qq-1d 60.61 11 M
ECU ( 170 s-âI q c -65q q-eqq 6.t39 rÂ ?7q
ÂPX 1-488 t ,qt 1À« t -47ô 1 -E16 1-s/!jt




FF É6 în Âo- æ 77 -16 1À4






UT I 7rl a ô16 a 11ô i -â)q Â_.»q q rtt
ECU ? aoo 7 7?q 7frO R-r1q t aôo
UT I 4ôô )1n ?mî ) arq 1- B11 ,oô
ECU B 
'<'
a ?7q 6N ltô c 1Q2
Ltï
^ 





































Pu d6 m6rchè/ Mlrltpdl.on
o Eùrcll@'Koûttl-Lègo- Aîffi pan BFR 732.5 733,3 735,O 735.0 735.0
OANMAR( Morl6dspr'6ù - Xgbonhovn o(n 33,00 l34,OC 134.O1 135,0
BR MoilipEroo . Hannod DM 45,50 46,0C 46,?: 46.7
E^âÂ][ I'eôsdtsô,oeûs 
-ÿ7 hopei ôPX
FRANCE Pnr.rg marchâ - Dép. EuE.ol.Lorr FF 03r5t 04,00 104,0c 1 05,0t 105,0
IRELAND Meatol pf,cæ . Ennr@nhy IFL
IlAIIA Prgal di no@lo - Foggio U1 26.75C 7.250 27.258 27.251 27.25
ftr do mæhô - O p6y8 tfB
NEOESLAXD !r6'npdl.m . Rotbrdlm HR 49,50 49.54 50,?: 5015
UNTTED




EEIGIE Pru dô mûchâ / Mar&lprilM AFR 927.2 949.3 959,3 951,t 937.
DANMANX M€rt€dlprte Dl(R
8n tvlortrlmbo DM




- S 5 \opê.C
ÂPX
108,41
1.0E7 1.O72 1.oEt 1,08r
FFANCE
Prir dinlffitlon uniqu@
Pm do m6EM . Râglon d! Cofrt
FF
1O7,39
26,14 1?5,1t 126,0" 126.3
lREtâr{o lrsrtoi pîcæ IFL 15,7O 16,00 16,21 16,21 16,2
ITATIÂ
Prcztidlntolmlo unlcl
Prozi dl nor@lo - Eologn6
UT
?1.648
6.900 t6.1 00 ?6.101 26.?5 26.1t
PrE d!rurch6 I"FÂ
NEDENLAND Morltprl|rs HFL 60.34 6014 60,Zl 59.25
UNTTED









Prû do @dié. t ép. goqGhedu§hôm






Prorl dr no.cdÈCatenl â
Ltl
35.211
3,600 t4.600 34.eool 34.90t 34.90
5.000 r5.000 I35.5001 35.50q 36.20
20
r%--'lI oerf,Eros II rrrrpr II cnnurs II censalEa II ceneru II cmner I
N)










Torablprlser/Schuollonproh/Thr€shold pricee/Prir de souil /Prtzzi d'entroto / Drempelprilzen
Morkedpriser/Morktpreiee/Morkot pric€s/Prir de morch6 lPrr,,z;l dl mersûto/Mcrklprilzon :
BELOIOUE/BEIOIÊ: Bmlla,l(crrllt,llèso.Anrtdpn FRANCE, É,'o.ot-Ldt LUXEMBOURO
NEDERTAND Roüldom
.-:æ UNITED KlNODOl.l cmtrtdge





un lx x x ml r [ fl tv v vt vlt vu tx x x x0l ] tt m ty v vt w vm lI x x mT7 I 197Al1979
GRANOruRCO




Ttarablpris€r/Sdtwellenpetse/Thræhdd pricee/Prix de seuil/Prezzi d'entuto/Drempelprijzen












cEE - Dc Vt A4 - 8104.t9
MAIS MAIZE MAiS MAIS
hJt,
HARD }T\ÆDE HART WEIZEN DURUM WHEAT FROMEI.IT DUR FRUMENTO DURO OI,RUM TARUÆ
RE^rArucfi00ks 'r




I [ fltv Yvtvllvmtx xxtm
1978











Torakelprleor/Scfwellenprebe/Ihræhold pricea/Prix de eeuil/Prczd d'enffi/Drempelprllzen















CIF pd! tastsat st Kommlslonen / Arglttor vod lndto@l fta trodlâlando / EkBponatElttol
CIP-Pralæ yon dor l(ommlælon tastgosaizt / Aàsohôptungon bol der Eltrftrhr aus Dittlândom / Âbsohôptungon bsl dor Ausfirhr
TrFês clF mû roSopBom d rlr Ergoill , Ecfoét EÉ 1ltr .rolruÉ ütrô lphct ræ , Elo@pés Erü fltr é[otoÉ
CIF pd@ flr6d bÿ iho Comml3slon / Loylos on lmpon3 trcm thl?d æurtrlæ / ErlErt levlæ
Pdr æt frês par la Commlslon / Prélàyom8nts â I'lmporiEtlon dos psÿs tloE / PÉlàvomonts à l'orportstlonÈord CIF flstl dall,a Commlslona / Pralloÿl Ell'lmportElone dal paosl torrl / Èelleyl all'ætprtdono

























-79 230.03 232.21 234.5t 236.75 238-94
r 5:l 
-23 7 -q6 r 60- 38 I6t -58 r 5q-of I 55-80 I 5a-5!






,nq on )n7 )L ,oo 213 
-91 216-24 )IA LI
t76- 176^12 t72- ^ot r69^5t I 70- 6q r 78^8!






,os nn )î7 
'L ME LA 77 ,ta et ,t6 rn IA L'







197.20 t99.44 20r.68 203-92 206-ft 208 
-40 2to-64
r80-58 r65-Ar 162 
-Ll ISÂ-6 ts) -at I 5l -6n I5A-t'







ta5-53 ,5-Alt l2o 
- 
l!À r ra- 5t Ilr-Ll l?1-, t11-s





)ô! Ân ,dL M aîA )îa
t77 
-27 274- 27a - lq 27 t -AÉ 275-l!, 7\2.8Â 7L6 -At







-t! t7s -e7 t), _\a r2q qq 7t
24
t7a




TÆRSKELPRISER SCHVI'ELLENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL TIME TAIOO'TIOY DREMPELPRIJZEN
PRÉiz' DI ENTRATA
CIF prls lMoat It Kommlslonon / Atglftar y6d lnÉloml fta trdl6land6 / Ekrportatglfiot
ClF.Ptclso yon dor Kommlslon lbstgæâtzt / Abæhôptungon bsl dor Elnftihr aus Drltilândam / Absoh6ptunoon bsl dar Auatuht
lBÉ3 CIF noû rqoopllom ffi nlr Effieûrrt , EspopêS rf,t rûÿ elootoÿll tnô ?ehÊÎ rôrE§ , Esgopcg ro?6 Bfr êEofotll
qF prloos flrod bÿ tho Commlslon / Lôÿl6s on lmports lrem thlrd countilao / Erpoi loyloê
FTh @t flr68 par la @mmlslon / P?étàysmerta à I'lmportstlon ds paÿs tlan / Prblàvomonts â l'orportEtlon
Prcrd CtFffBsfl dalla Comml$lone / P.all6yl all1mponadona dal psâll tozl / Èolloyl atl'asportælono






























20r.80 204.04 206.28 208.52 2to.76 2t3.00 2t5-24
190-L2 r 54,30 t4t ,34 I 52,00 r 35,8 t t27 .74 122.42
lr.3E 49 







201.80 204-O4 206.28 208-52 zto-76 3.00 2t5-24
516.39 4A2.90 470.47 48t .26 543.40 553.34 59t .09






306,48 308,88 3l l ,28 3t 3.68 3 r 6.08 3 I 8,48 320.88
r86. I 179.98 t79 -22 t79.60 t8t.oo t 94. 207 -48






342,50 34s,88 349,26 352,64 !56,O2 359.40 362,78
224.27 234-90 234.27 239.96 216-46 231.47 230.17





316.00 319.38 122 -76 326.14 329.52 112-!t0 336,28
262-70 262.45 257 
-81 255-L5 251- 254 -97 266.39






369.90 373.28 176-É6 18o-04 741.L' 386.80 390. l 8
246-54 253-69 257.13 259.16 255-34 250-4t 248.5A







lro LA1 .'A a9r 07 llgl! 
-46 AqA ÉS \m -LtL
2AO- 270-61 269-tÂ 27O-Ot! 272 










CIF prlo tasræt ol lbmmlslon6n / Atolttsr y6d lndtoEol lra tredlolando / Elsportalglttol
CIF-ProlBo yon dos Kommlslon tosigæotrt / Abæhôptüngon b6l dar Elntuhr us Ddttlân.lsm / Abæhôptungen bol dpr Auotuhr
TlÉt ctF noû roSop8otm tuô rûr EEteû[[ , EIocogô§ mô 1ôr el8ûfofd ffi rehes rôpos , Eloot9ês rné flty éElrûrfô
CIF prlccs fr6d bÿ tho Commlsslon / Lovlas on lmpotts ftom thlrd oountrlar / Erport lavlæ
FTr oal ûrâo par la Comml6lon / Prâlàuomonts à l'lmportatlon dæ paÿs tloc / P.dlàyamonts ô l'erportatlon
Prczl CIF ffsil dalla Commlslono / Prôllayl all'lmport8lono dol p8o8l tonl / Prellovl all'osport4lone























LA rqc ot tq5 q, I q7 
-.1' tsL -t tEa-3t É2.671








-7fJ t6s -ILL t7t -36 173.82 r 78.90 179-St r80-45 t76-78









-42 tL6- 150-94 153 -4 I rs4-80 r55.t6 t54-47 t52-89







r49.07 I 50.88 r53.s3 t53.4t 154.80 I 56.93 r60.86 r59.20
59.3r 57 







t24t?O t'rl,Bil 125,55 t23.t4 t24,31 l24t3t t22.2Ol







254.29 291-6t 25î-O7 2L1-1L 2l!S ^5O 2l!7 -55 248.87 245331







?Â5 r33-94 7 
-99 l1q_ l 17 -71
to n5
26
[t-i---. II rrxpl II ceneels II cenear-Es II crnrll.r II enaner I
r r-tâ tt-< ,-i t
,în oq
tao














ctF prls laalæt at l(ommlælonon / Ahlttst Yod lndtoEol ft8 itsdJolando / EksPortatglttol
CIF-prôl8a yon dâr l(ommlslon tætgesotn / Absohôptungon bal dor Elnfuht auo Orlttlândom , AbschÔptungon bol der Austühl
rtFé§ clF Eoû Eoopl|ovro &rô rlr EEtponl , Eooopé§ ro ô rlr doûüorû &6 l9lrG§ rô,es / Eloeopê§ IÛ16 Itr êtorôrô
CIF prlcos lïrod bÿ ths Commlælon / Lovlas on lmports lrom thhd @untdss / ErPort loulæ
pdr et0rés par la Commlsslon / Pr6tàyomont6 à l'lmportsüon d8s poÿ! d.E / P.ôlÔvomanta à l'srPortatlon
ttozl clF fetl dalld Commlslono / P.allâyl atl'lmportadono dal Paôsl tazl / PrôllÊvl all'esportalono























ft êlèvsmsîls à f uponalion
2t3.00 ,t\ )L
t28-05 l?n tÉ tr1 69 trq -û,(, t)1-ae t2r -97 121-1t t2t -51







545-03 550-67 555-86 560-90 s65.99 q7n - Ba 60s-6 6t6^ol




Prêl&ements à f imponalion
PrôlàYsmnts à [orponalion
3r8-ag ?rô tÂ
lÀ6 _.t6 t.l1 
- 
64 r e6-20 200 _ Bo ,15 
-l!S 2fl7 -19




PrôlàYom€nt8 à f importation
PrélèYemonl8 à fergonatlon
359-AO
,al l!1 ,aî-76 ,11 
-Le ,11!-û 21ô^ Oa
t26-47 r27 






250-78 253.2t 255.8? 259.35 266.58 267.36 264-6 261.b9




P.âlàYsmsnts à f import8tlon
PrélàYomonls à f qponalion
386.80









-L5 29t -8r 295-77 302-90 3to. ! 2-81 1tÂ lne
2t7 



































































































Clt prls taesat at Komnlaslonen
GIl.Ptolee von der Kommlsslon tedgesetzt
Clf prlces llred by the Gommlsslon
PrIr GAF llrês par la Gommleelon
Prezzl cll tlssatl dalla Gommlcslone







.lFql.orlBf8êr stdo lrrAbl3[ru|gretr Solto lrrAbbt€vffions pago trrAbûÉv|at{ona FElp 1r, Altbrgvlalbd pagfra f rrAfl(ordîgst lf- I
29
rmtr r trrol r o o 11 tn mrutr r trnl r u mfl r r; mrtrtr t D El r 0 on I 11 mmtr I 1l1Ill I ll lll11 I n mitrt---l'--"ib7à-----l'-- 1s7e- I $so I 1081
lndloreelprleer
Elnluhrprelee
Trpée rorÉ ntv dooyoyl
lmport pdces






















HerlomGil AIIG SEP ôer NOV DEC JAN rEE IdAB APB I,IAI JI'N JI'L
BLT
USA
Soft rad rlil€r ll
Sofi whtte ll
Hard wl]tter ll ordlmrÿ














rq6 eâ ta7 Àt
tnn ,s rÂn toq â6
CANADA































































lgrkomst AIIG SEP (rcT NOV DEC JAN FEB MAB APB UAI JI'N JT'L
HAF
u.s^
Ertro hæYy whirs ll 38 lb8 161-OÂ I68-OO 7l




ARGENTINE Plato Âq ct r71 0c l7t l6S 





nq Ân t71 0a t 






ARGENTINE Plato 65 
-49 l 49 -8ç I 56 -87 I 68-93 r60-34 21-22 t4l.o3




U,S.A GEin æ,ghum ÿetlow ll ILA ILq t ltt t1, )5 122.75 zz.t4 32.75 t42.2
AFGENTINE GEnirero ,, ,A a, cA IL'
rilL
ARGENTINE 9r.6r 156.72 t44.7 t 1s3.83 39.09 29.48 123.25
DUB
u.sÂ. Hard amber durum lll f,s-t7 t77 
-71 l7g- t7A -âû. ta2-25 06 1É ôn ,o
CANADA






-68 207 -63 to8-07 l6 -59
ARGENTINE Candæl tagonrog
3l
t-HIx--* II rrxpr II cenels II ceneales II cenrrul II onaner I
'r7 
-14 r6q ra
taa a trô cl
BLT
DUB
lmportDrlsor for vleos kualltsüeÉ
Elnfuhrprelso lür auagewâhlte Qualltâten"
lmport prlcas tor certeln qualltleal
Prlr à I'lmportatlon pour quelquea quallt6s*
Prezz! all'lmportazlons per alcune qualltà*
































ëClt+rleer tæ olBbttkkoBg by€rfnglotbrdarn AtrtçÊrpon 
- 
Cft prdsa l§r sotorülD LHbnng BofdsnÿAntî.'
Glt pÿloe€ lof ùntrEdlote ddhrerti Rotbrlarn futwup 
- 
Prü. CAF Foû ||vra|8on raPprGorÉO Fot.dsmrAnversPrmts oonaogm dt-Hot'tffcrarr/Antrorpon 
- 
Ofr6l(ta byerùrg o.t t Rottoldsn Arrrüspon 
.]]u ûw ,z-:I z it21




---- t SA 
- 
Herd wlnter tlrORD
* t SA 
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Weetom amber dunmr lV extra
32
lxonr I




lmpor$rlcer tor vlece kYallteteÊ
Elnfu hrprclee lür auogewEhlts Qualltâtenr
lmport prlcee tor cerüln qualltled
Prlr à !'lmportatlon pour quelquee qualliéer
Prozzl all'lnrpoilazlone per aleuno qualltàr



























mrtr r trml r I m r r n tEllütr r tr rnl I n u n I nnmtr I trr[l I tt ûtt I ïmtutt t Itül I 0 nt r r n$lCnl19TAlÉ79 l1980 l19At
tclt-pflFæ fü olsulkkô[g bù4t1g BottoftlamrAfitrorpon 
- 
Clt+rÊlao für eoforüg3 LlstGnarg Rot'.tErrrAfitr.
GIt D{'loæ ts lrnmodsto Gle[verÿ RotÈtr.fdn Antu€rp - Prlr CAF Eo{r, ltt ralBon rapprooÉo Fotclarf,rAnvsra
Pror$s oaEgna c[t-Rottor€arn Antrerpon 
- 






lmportprlcer lor vleco küellloleÉ
Elrtuhrprcleo f0r auagerâhlte QuallElenr
lnport prlcæ tor cortaln qualltleo'
Prlr à I'lmpoÊatlon pour quelqueo quall!ôee
Prczl all'lmportazlom per alcuna qualltà'

















,Ë#r, rlr r il rr rJr mmtr r r roJ I D m r riË#.n I nnl I r m r rd#rr I r nl r n &,lln nÉar
CGf,-D6 Vl -Aâ -r7 12
'CltFlsart6ot€btlkk€[gloy€rhe noüordaürAntrsrpût - c|f.P]€boltrsûrorügDLbrEungnofdatÿAntr.Cl, p(æ fE fErsdlsto clotyDrÿ Fon€[dardAntx6p- ffi CAF lElr ûvrElqi rapproaûÉ. notdarn AÊyalo















































































LIT r18.308 t?J.707 t25.r06 128.505 t31.904





Ver€lll LIT 136.330 t72,7æ 176.2fi l8t.250 185.000
ECU r55,507 tss,89 tæ,L42 t92.2L7 t95,273
Mllano
LIT 150,000 185.000 177.500 t81.000 185.000
ECU t66.7Æ t95,273 r89,161 t92,013 195,273
Arborio
Ver€lll LIT i48.500 i83.000 iEE.000
'42.000ECU 47,025 175,r43 179,?J8 i23,»7
Mllono
LIT i10.000 i65.0ü) 40.000 i90.000 i5r.500
ECU ,15,548 t60.473 t72,699 r80,848 i31.785
O.lglmrto
Vo@lll LIT ,35.@0 153.500 t6E.500 168.500 176.000
ECU g,5a r69,60t 8L.826 t81,826 t87.938
MIlono
LIT ,40.000 ,63.330 168.750 167.000 175.000






























Mllâno LIT {5.000 26.670 t22.500 106.000 t17.500




LIT 85.000 9L-6tO 01! 
-onr tn, ffr







'36.670 65.000 40.000 '42.500
ECU 66,422 00,383 o7 ,772 03,097 05,t35
BFI









319.00( 34t .25a 356.00( 347 ,OOt 359.751












Algtfter ved lndlsroel ftE tradlolsndo
Abachôpfungen bel Elnlthr aue Drlttlàndern
Eooopéc rtn6 nlv elooloyfi tnô rphes rôpee
Levlee on lmports lrom thlrd countrles
PrélèyemsrtB à l'lmpottatlon des pays tlers
Prellsvl a!!'lmportazlone dal paesl tezl
Hefllngen b[ lnvoer ult detde landen
Afglfter ved lndforeol fra AVS oller OLT
Abechôprungon bel Elnftrhr aue Al(P oder ULG
ElooopêC xot6 ttlv elooyorytl ùnô AIG fr YXE
Levlee on lmport8 from ACP or OCT
Pr6lèyêments à l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM
















t98t I 1982 o
SEP 0ûI N0v DEC JAI{ FEB MAR APR r,,AI JIJN JIIL AI'G






443,7 | 447 t7l 450,63( 454,O9l 457,551 461,0r
CBL
à gr8lnB ronds 585,5 r ( 589,971 594,431 598,89t 603,35( 607 ,8 1
à gralns longo 640,8r 645,821 650,83t 655,84r 660,85t 665,861
BRI 276,751 276,75a 276,75. 276,75t 276,7s1 276,751
iII rrroran'E TEr ETf,. AIIo'PTTEE IgPEE
LEV. ON IIIIP. FROII THIRD COIJNTRIES PREL. A L'IttIP. DES PAYS TIERS PREL. ALLIIIIP. DAI PAESI TERZI
iIFFÉ. E?.I TNV. II11 DEPDE I ÂNDEN
PAD
à grslns rond8 1 8,860 57 17@ 93,580 106,45r t27 ,57 t23.91
à gralns longs 30,337 55 r 399 82.579 9t,5O4 il t,52: r 16,06
DEC
à gralns rondg 23,576 72.t23 t6,972 33,065 t59,46 r54,89
à grolns longs 37,921 69,250 to3.225 r4,38r r 39,40, t 45,08:
DBL
à gralns rondg t2, I t0 72,584 I 8,7O3 t32t537 2t6,E5l 23t,O2l
à graino lonos t27,59" t7t,00r 221.2O: 26t,55 306,65 32t t79
CBL
à gioins ronds t2.896 77.3O5 t26,41 t4l t5r 21O,941 246,O3
à grsins longs r36,78( 83,32O t37,l30 280,38 328,73! 344,96
8Rr 24,331 36,276 ,9,359 39,4so 39,252 35,551
EN OUO EIEO. KÀTA TIT ET8. ÂIIO ATE fi IXE
tEV. ON II{P. FROtt ACP OR OCT
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO
PREL. A L.IfiIP. DES ACP OU PTOI'I PREL. ÂLLIIIIP. DAI ACP O PTOM
PAD
â gralns ronds 6,88E 25,215 43, r 60 49,62 60, l 82 58,358
à 9r8lno longg r I ,536 24,065 37,658 42,14 52,t60 54,43o
DEC
à gralns rond8 9.247 32.43O 54,853 62,931 76,t32 73,844
à gmlns longg r 5,33O 28.734 47,982 53,581 66, tol 68,937
OBL
à grains rondg 6,309 24,323 47,386 54,33 96,5OO 1o2,832
à gralns longs 54,897 73,575 98,67 5 r I 8,88 r4r,439 149,o12
GBL
à g.alns ronds 6,8o2 26,258 50,8 I 5 58,22 to3,l25 r rQ,667
à gmlns longo 59,245 79,268 06, I 7l t27,A3t t52,016 l60,r34










Alglfter ved lndlgroel lra trodletande
Abechôpfungen bel Elnfuhr aus Ddttlândêrn
EloOopée ro16 rôv elooyoyrl trô rpheç rôpeS
Levles on lmports lrom thlrd countdo8
Prôlàvemente à l'lmportatlon des paÿs tlorg
Prellevl all'lmportazlono dal paesl torzl
Hefllngon bll Invoer ult dordo landen
Afglfter ved lndfsreel fra AVS ollor OLT
Abechôptungen bel Elntuhr au8 Al(P oder iiLO
EoOopGS rtn6 rûv elooyroyrl tnô AKE n YXE
Levlee on lmports lrom AGP or OCf,
Prélàvements à l'lmportatlon des AGP ou PTOM
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM


















l-6 7-13 t4-20 2l-27 28-3r t-3 4-lo I t- 7 lE-24 25-28








à grolns ronds 603,35o 607,8r 0
à grains longg 660,85O 665,860
BRI 276,75o 2761750
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAI{D
LEV. ON ItqP. FROI{ THIRD COUNTRTES
HEFF. BIJ INV. IJIT DERDE LANDEI{
ABSCHoPF. BEI EINF. AUS DRITTLIIIIDERI{
PREL. A LIII{P. DES PAYS TIERS EIf,O.KATA TTIN EE.AIIITPITEE XtPEf,PREL. ALL'IüP. DAI PAEST TERZI
PAD
à grâins ronds l2g.99o l 28,990 t28,99o t25,7O0 t23,7 50 t26,52o 126,52O 123 tt 50 t20,540 t24,t4(
à gralns long8 lo7,49o to7,49o ll5, t4o t r5, t40 lll,990 I t4,760 I 19,060 r r 6,430 ll2,42o I I 7,53(
DEC
à gralns ronds t6t,24o t6t,24o t6t,24o t57,t30 t54,690 t58,t50 r58, t50 I54,3 t 0 I 50,670 t55, l8c
à gralns longs 34,360 34,360 t43,92O t43,92O r 39,990 I 43,45o r 48,83O t4s,54o l40,53o t 46,9t c
DBL
à grglns ronds t32,4to l40,o90 24o,o9o 234,13o 23t.23O 235,42o 35,42o 225,3@ 23t,4ta
â graans longg lo2,5ü) 102,50o ,o4,25o 1 1 4,340 1t0,920 t5,6@ l t 5,600 t23.97O 323,97O 329.69A
CBL
à grains ronds 4t,o2o t55,7OO 155,7OO 249,780 246,260 25o.72O ,5O,72O 245,2@ 239,95O 246,45O
à gralns longg t24,28O n4,2AO ,26,t60 t36,97o i33,3l O ,38,32O 138,32o 347.3@ 347,3@ 353,430
BRI 37,690 39,38O 4t,660 38,490 38,490 38,49O 4r,59o 34,@o 32.44o 30,940
hrulr. YEU tNur. rnA Avù ELt
LEV. ON IIIP. FROM ACP OR OC;
IIEFF. BtJ INV. AC§ OF L6O
Æ5[HUPI. UÈI tsIN}. AUS AI(F ODER ULG
PREL. A LIII'IP. DES ACP OU PTOti
ErfO. I(ATA THN
PREL. ALL'tiIP.
:If,. ATîD At(E fi tXE
DAI ACP O PTOü
PAD
à gralno rondg 60,89o 60,89O 60,890 59,25O 54,27O 59,660 59,660 58, I 20 56,67O 58.47O
à graine longg 50, I40 50, t40 53,97O 53,97O 52,39O 53,78O 55,93o 54,610 52t6lo 55, l60
DEC
â grains ronds 77,O2O 77,O2O 77,O2O 74,960 73,740 75,47O 75,47O 73,55O 7 I ,73o 73,99O
à gralns longs 63,58O 63,580 68,360 68,360 66,39o 68, r 20 70,8 t 0 69,t7o 66,660 69,880
DBL
à graina ronds 54,28o 08,120 08, 120 05,340 t03,690 t 05,78o l 05,78o I03, t 90 97,72o t 03,78O
à grainB longs 39,360 39,360 40.24o t45,2go r 43,570 I 45,9t0 I 45,9 lo I 50, t@ t50,t@ t52,960
CEL
à grains rond8 58, r60 1 5,5O0 15,5@ t2,54o t9.78o t 3,oto I I 3,OtO I to,25o lo7.620 I to,87o
à gralnB longg 49,790 49,79O r 50,73o 56, l30 54,30o 56,81O I 56,8t o t6t,3&) t 6t ,300 t64,360
BRI t 5,840 1 6,690 I 7,830 t5,24o t6,24o t6.24o t7.79o t4,(x)o t3,22o t2J7o
38
clf prls lactsat at !(onmltaloocn Eksponalgltta?
CIF-Prallo ron dor iornml3olon lâatoæattl Abschoptungon bcl.lc, Ausluht
Ilpês CtF nori ro0oDl(owlr aEô tür Err rorl Elogogês ravé rôv ê[opyâ
CIF prlccs flrcd bÿ ihc Commlsllon ErDorl tcÿlcr
Prlr clt flrée pa? la Conmltllon Prôlàyomcnte à I'crportatlon
Protzl ClFffssarl dalla Cotnmlùllon. prolloyl all'Grportatlonc


















SEP oqr NOV DEC JA}I rEB
CIF PRISER FASÎSAT AF KOIi!I.
CIF PRICES FIXED BY IIIE COII.
IIE.DDI.I'EN DââC NE 
'îM 
UÂ§ÎêF§Î
CtF PREISE VON DER (oilI. FESIGE§1. îIIEE CIA IIOI TAEIPIZOtr!ÂI TID lEl EL
PRIX CAT FIXES PAR LA COIIII. PREZZI CIF FI§SATI DAT.LA COËt!.
DEC
à grains ronds ,36,775 l? 4,499 133,658 321,o25 298,083 306, I t4
à grarng long§ io5,572 178,o3 r t47,552 ,39,7O9 31s,257 tt5,928
CBL
à grains ronds i83,O84 itz,665 l68,Ot4 tt57,734 372,4O1 ,61,773
à grains longs iü.o24 i62,73O i r 3,70o 375,3r5 t32,ll5 12o,959
BRI t52,4t2 t40,474 36,391 t36,734 2X7,692 2t l,l7S
ETSPOBTAFGIFTER AASCE. BEI DER AUSFI,HR
PRELIRÿI JILL I ESPORIAZIONE
SIITOPES,TdIA TEI ESII9II EXPORT LEVTES
HEFFII{GE{ BIJ UIÎVOERTqÂt
PAD
à grains ronds t 5, t60
à grsins long8
oEc
à grains ronds 18,948
à grains longs
DBL
à grains ronds I 1,o38
à grains long8
CBL




CIF prls lbdrd af !(otnmlaslonsn
CIF-Èollo uon dôr l(ommlsalon rôet0osolzt
TrÉt clF ært rsoopllovro ûrô rttv Errpolrû
CIF Drloas f,rod bÿ lho Commlsôlon
Prlr oal frr6! par la Commlsslon
Prorzl clF fssatl dalla Commlsslone








Alsohoprun0en bel do? Ausluhl













CIF PBISER FASTSAT AF Kotiti.
CtF PRTCES FTTED EY THE COiN.
CIF PREISE VON OER KO!I!I. FESTGEST.




ABSCHOPFIINGEN 9EI DER AUSFIII{R
PRELEVEIIENTS A LIEIimRTATION
EIOOPEE EÀîâ lEI E§AIIFE
PRELIEVI ALL I ESPORÎAZIOI{E
N
lmportalgttter ouer tor tredleland
Absch0pftrngen bet der Etntuhr gegen0ber Drltlltndern
Lêulêo on lmporb trom and to thlrd countrlee
PrÉtèÿoments à I'lmportallon enueto lec Paye'üerc
Prclleyl all'lmportazlone yeroo Faoll torzl
llottlngen bU lnroar tegenouer derde landen















Gll prle laesat at Kommlsolonon
Gll-Prelee uon dor Kommlsolon to8tgo8otzt
Glf prlcee flred bÿ the Gommleelon
Prlr GAF llrés par la Commloglon
Prezzl ctl lkûratt dalle Gommloslons
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T sÈ-: 'v -/.; >/nl.-:i' V-
i4* ÿ
tt I tt I I tl I I I tt I I tt I I I
ll.m il v vrllu!tr I NE I I BttYYVl v[Y!trt XE I llillVV S UIUIAr XE I
1978 1g?0 1980




NUEI KATA lHN Elf,ATOftI
IMFOBT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZaI Att'I MPORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte leverlng, omregnet tll semme procentdel al brudrls
Solortlge Lleferung, dle auf den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
'Apeon nop,6ôoon, unoÀovrlôpem pôoel roil l6lou nosooroll Ué rô Opoüoporo ôpü(ns
lmmedlate dellvery, calculated on same poreentage of broken rlce
Llvraleon rapprochée, ramenés au même pourcentage de brlsures
Pronta consegna, rldottl alla stessa percentuale dl rotture

























Bluo Bonnol 456.277 455,363 451,242 453,667 465,513
Rond d'Argsitlns 469,555
EGYPT Rond d'Égÿpto
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRAUA Bond d'Austmlle
SPAIN Rond d'Eepagno 397,o2o
ERAZIL Rond du Brêsll
COREE Rond de Corê€
CHINA Rond de Chlns
THAILANDE Siam i22,759 183,53r 429,746 4o7,7t7 377,363 357,774
USA
Nato 139, I 65 r 4,380 383,343 172,365 356,6 I 5 353,438
Blus Bolle /
Esllo Patna
144.o55 42t.278 389,901 376,778 365,O82 356,71
Callt / Short I I ,687 396,933 384,535 383,773 388,6ro
URUGUAY




(t) hver for eig eller kooblæret - siuelB oder kombiniert -fupr.oZÉ fi ouuôucopÉuc- separatetÿ or comblned -







PRË,ZI AtL' I MPORTAZION E
INVOERPRIJZEN
Dlrekte leverlng, omrognet tll samme procentdel af brudris
Sofortlge Llelerung, dlè auf den glelchen Bruchgehalt zurllckgebracht worden slnd
'AFeoniop66oon, ünoÀoylôpem l6oa roll l6lou nososroll u6 16€potlottoro ôptlBns
lmmedlate delivery, calculated on same Pelcentage ol broken rlce
Llvraleon rapprochée, tamenés eu même pourcentage de brlsures
Pronta consegna, rldottl alla stossa percentuale di rotture








CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1}
(t) hver for slg eller koEbiæreÊ - elseln oder kooblnLert - ppCoft I owôusoFÉva - seParôtety or GoEblned -














{orkomst SEP ocT N0v .DEC JAN FEB !,IAB APB !,IAI JI'N JIIL AUG
CBL
AFGEtrlïNA
Bond d'Argsntinê 58t ,04: 622,591
Blu€rooo
Bsllo Patna
Blus Bonnst @6.221 598,60:
AUSTRALIA Rond d'Australl€
BRAZIL Rond ds Brôsil
CHINÂ Rond do Chino
COSEE Rond do Corês
EGYPT Rond d'Égÿpts
MAROCCO Fond du Marcc
SPAIN Rond d'Espogno 499,555








,52,493 t3l,650 iol,245 188,828 173,?4O 483,353
Bello Patns /
Bluebello 585,488 527,848 ,1o,225 tt95 1643 ,o2,672
Blug Bonnsl




NMEI KATA THl{ HEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L1MFORTATION






























{orl(olEsL ssP ogt Ntr DEC JA![ FEB !{aa APR MAI JI'N JI'L AI'G
BRI
ARGENNNA
1t4 63.52O 23O,695 2?,5,291 224,73: 235,Or
1t4 1t2












C 1 spæi8l FI-O
Glutlnou8 C 1
c3
Slam A I sp€clal 278,45t 265.t4( 259,O24 249,9o: 247,O91 252,89:
Gluilnous A 1 260,88[ 248,92C 246,361 24o,06: 238,88( 242,o5:
Slem A 1 upar 28t,328 267.951 258,93', 253.331 255.16i 257,tt
E§PAGNE Gruæog 325,603 3t5,44i 3or,28i 3O2,58t 3o8,84t 3t5.21(
USA
Sacond hoado 32t , t5t 296,881 295,92t 3t2,61! 313,82t 3t 6,7ot
Brmem 4 272.241 24t ,2t1 232.@i 232.43: 24l,o3l 246,ttl
(l) hver fot slg eller kæblneret 
- eluela oder korabl.nlert - I@r,ot6 [ ouvôuaorêra - separatel,y or coublned - séparéEônt ou c@blhê -Beparatl o coûblnatl - afzondortltk of gocoablneord
M
lrnportprlüer tor vlcee luallteter r
Elntuhrpr€!.ô für aurgewEhllc Qualltâten'
lmporl prlcæ lor certaln qualltlecr
PrlI à I'lmportallon pour quelques quollt6o*
Prorzl all'lmpoilarlone per alcune qualltàr
lnvætprllzon uoor onlôlo lralltelten
AFSKALLET HIS/GESCHALTER BEIS/HL,SKED RICE/
RIZ DEGOH.ÎIOUE/RISO SEJT,IIGGREGGIO/GEOOPTE RIJST (2I



































I lr m]l r nmnEtrt rtol I [ iln r nmüntrr rrnl I I o Ir r nnlrlrr tltI]r 0tr ll t ümltr
€78 1979 1980 19û1
.Cf-FÿbarfûolEbtlklre[bbverEroBoüorElEn/AntUorpon CttProbsfürætordgoLbrênmgRofclaltl/Aftlî. Gltprlcôe!tlrlrrEalbaodô[lT€rÿ
Rct'MarnArîtserp fuCAFpo.r0yralsonrappræÉonot'dsrnAnyGrê Proarlaoonaegnacffiot@rdAîtcrpon De€kbbvGütrg
oJ.t Bctt€rdarwAntsdpsn
2l orffoenot t[ prænttt for brudrbrrsu, gbbhon BruohgBhali arrüokgEbraotrurodtvorlôd to ttro ealno ft€afiiags ot brEt6n rbd,
ærnsnôa au mâma pourÊsîtago cio brEûærrrucfü alb Btsssa potcsfiùJab dl rûtù'lttrrE rr8EÈræht op tDholtab bra{.it.Dâtr€3[rtago



















tt II II tt lt tt lt
























nop8êvo èlorôÀo0o âI|9lvo 3§oml-tlno Ylrgln olh6 oll 30
Fastsatto fellesckabsprlser
Fgstgesotzts gsmelnschaftllche Prelee
Korvonréç ro0opropéves fl [éî
Flxed @mmunlty prlces
Frlx lTxes communautalres
Prezzl fl seatl comunltarl
Vastgeatelde gemcenschappel[ke prfizen
Hulle d'olho Ylorgo æml-f,no 30



















.rcv EEC JAT{ FEB MAH APB I{AT JUN JUL ruG 6EP 0üT
Producætlodlkativprleer
Prt: Lodlcatlf à la productloo
EtceugertichÈprele
Preazo lndlcaÈlvo alla produzloæ
'Evôerrrrxfi rrpi r6v nqoyoyfi
Productiotr targaÈ prlce
ProàE&,ÈtlêrlchtprlJ I
ECU z72.Tl 272r7 n2r7, 27217, ?72.7. n2.7 n2r7l z72.Tt n2.77 n2rTl z7?.7t 27217?
8FR/r..FB 111ær( 111ærl 't11æ,1 111æ,
DI(R 216IJr1 21æ.1', 21ær1 2160t I
DM 724tæ 724ril 724.æ TAtg
ÂPX 15760r: 16?æ.! 167æ. 16760r
FF 1@tZt 1ffi12! 1@rzt îFfo.z
IRL 186r88( ,t86,8& 18618& 106r@
UT &a.51 343.14 343.141 343.141
HFL ?6).35 ?efl,35 767.e5 ?€t.45
UKL 160,75' 1ær?5 168.75 166r75'
Repra€sentatlv uarkedprie
Prlx reprÉaeatatif de mrcbÉ Beprâaeatatlver ltalL,tprel8Prozzo rappreaeEtatlyo dl Eercato ' Awr npournewr 16 r r pti rfi ç &,rrr ff3:::i:::i§"îfr-IIl
ECU 145.On 148i.Ofl 145.S 1Æ,12 î.lE .68 151,24 1æ.8I1 154.36 1æ,92 155.92 1æ,92 145.Etl lgJ..c
8FR/LFR 5915.8 æ15.8 979.4 6rltit. I
OKB 1144.4 l.taB-2{ , 16D. Éi 1173. ft
DM 3S5.21 385.2,1 3S!r.35 sr3.5D
Âflx 89p.6 89Ip.6 9It05.4 9101.3
FF æ.55 aa2.sEi Ér2-o5 9D1:54
IRL æ.916 99-316 100.41! 101.4€t:
UT 147.9.t! 1A2-41r 1EA.gn ra6.a3!
HFL w|.91 aJo -.tl 412.æ 416.æ
UKt sE 
-7n5 Â!r-7n5 m_â7n 91.à3s
IntêrrsBtionspriosr
Prlx d' lntepeutloo IntewentloasprelePrezzo dt later:?€ûÈo Trpfi npelrBûueoq Iaterveatloa prlIEtsrrêntlepriJ E,co
ECU 196.33 196.33 157.89 19É).45 â1.O1 2n2.51 h4-13 æs.6s 20?,25 8t.25 4n.25 196.33 2ll1.?9
BFR/I,.FR BIl10.0 4r10"0 8t 73.6 s137.3
DKR 1554..n 15§4.n 158i7.12 1dE.A[
DM æ,1,57 €21.57 æ5.?1 æ.86
ÂPX 14163.! 1Ur63.5 121æ.4 12255,.i
Fî 11SA.Sfr 11gt,srÉ 1æ.47 1213.Eri
IRL 1U,514 134-.5'tt 13€i.58: 136.âr
UT 24î.A9 246.9ü 244.9/t! 250.gtX
HFL 562.31 5e.31 5116.70 sî.G'




Prezzo dt dtrata Trpfl rcrropÀfou
threehold ptlce
DræpelplJe
ECU 14/.A9 144.æ' 121€i.65 14?.21 .tÆ.7) 1m.À3 151. BEI lSi-45 155.O1 ,ts.o1 155. ol 144-A9 t49- 55:
BFA/LFR s7a.2 5878.7 s142.3 6tr05.9
DKR ,t141-t 1.t41.rn 4 45il-a! n65.7e
DM æ2.7!t îe.79 396.sÉt stl.oa
âPX 8AgB.7 88Eiit.7 EET}g.5 904*5.4
FF gn.o1 g7?.o1 EqÂ.51 896.OO
IRL tÆ.?2. æ.,122 !E. r,i ton-E6r
UT 1rË.rfr 18,t 
-2Ë! 1e3.7)t ,t85.1S
HFL 405.35 Itos.35 4G).'.?A 414- 13









MI nlmu mslnrportatg lft6r
Mlndestabschôptungen bel Elntuhr
Et6noreç elooopég rorÉ nlv elooyoytl
Mlnimum lmport levlee













Poo. I don lEllæ toldtarlt
Nn deg GemeiEmen Zolltadl8
KMon roll xolvdi ôoopoÀoylol,
CCI hædlno No
No du tadt àunler 6mmun
1æ1 I æ.
N. della tadffa dogan€le commo
Nr.m hst gmsEchsD, dolsredsl tüIv tEc JAII FEB UAR APB MTit JUl,l JUL AJg 6EP ogt d,"
16.07 A I a, g)r75 3o,tlu tr)r0D llr(tr)
15.07 A I bl q)r75 Itruo l)rü) 30ruo
15.07 A I cl sr[I), sruo sr(tr) sr[tr)
15.07 A ll al @r5D @r§) 32r50 ër$
r5.o7 A 1l bl sr00 $ru0 srtl) 56100
lll Pour læ lnportôtlono dæ hullos do catto Boua-posltlon tadtalre ontlàrornont ohsnuæ dans l'un dos p8ÿ8 d-dsssous 6t dltociemont transDon@ de GaB Ps}ts dans le
Cornmunau6, lo prâlàvglnÈlt à por@olr ost dlmlnuÔ do:
al Es,Dagm et Ubsn : O,0o ECU pot I (X) kllogrammos ;
tifuiqüe: Z2BAECÛ ærtÔOkltogramàssàcondlüonquol'opônteuropporielapl3wed'wolrromboursôlatoroârerporiôüonlnstltuô8Pâ,]aTurqule,
- 
sand quq toulstolq co ùnbourgsment no puls€o d6possar lg montâd do la taro stteEdvsmont lnstltuÔs:
O ÀôoA.a, iltaroc, Tunlele: 24,7A ECU par-îü) kllojremmeo à conditlon _que l'opôrôtor apporto !â prtws d'ayolt r6mbouts6 la taro à I'eryott don lnslltuô8- pai css'pato, Eam quq, loutslols, ca reàbouraemeni ne pulss€ dâpassÊr la moilail de la tilo otroctivBmont iî8tltuôo.
l2l Pour læ lmpnatloÉ dos hullæ ds cotte 8ou8-poolilon totlfolro:
' ' at enüàremànt obtenu8s or Algôrle, au tt/broc, 
-en 
Tunlsle ot tnnsportôos dheotemoît d8 css p8ÿ8 dans 18 Communautê, lo Pr6l&gmsni à Pst(§olr osl dlmlnuÔ
do 3,80 EcU pô? l(x) t[og]ammæ:
Ut ànUdrement o'Utenueo an iuquie et transpoilâos dlrectemenl de co poÿt dana la Communâuiâ, lo ptâlùvomenl B P€tosvotr 6sl dlmlnuâ do 3,Og ECU Pal
l(x, UlqrammB
l3l Pour les lrrDûrr8üons dss hulloa do cotto æu8-Pælüon tarltalre:
'-' aientOrenilm obrênuæ or Algôrle. au ilrr@, ôn Tunlsls st tnnspnôsa dltorismoni dB Gas Paÿs d8m 18 Communrulo, le PrôlàvsmÊnl à porcsvoh trrt dlmlnuê
ds 7,25 ECU pôr t@ tlogrammos;












Elôrureç elogopéç rorô rûy elooyoyrl
Mlnlmum lmport levles










ANNEXE I ECU/!@ Is
ll I Pour loo ltipotloüolg dss hullæ do ælle tous-,I6tüon tarllalro oillàromont obtenuos dsno l'un dss pay8 cl-dsæous ot dlrdament transportôæ de co8 paÿB dans la
Communouiâ. la prôlÈyBment à Dor@olr d dimlnuô do:
al Eêpogns et Uban: O,6O ECU par l(X) kilogrammæ;
blTurqulo:223,OEClt Par-l(XrElogrammæ-àcondlüonqucl'op6tateurappotteLqprowod'6yolrremboursôtataroàferportadonlruütuêop6rlaTuqulc,
eans quo, toutsHs, cs rambour8rmallt ns pulsso dâpa8eo, le montant do la tare sflectlvamem lnsütuâo:
cl Âlgôtle, IUoroE, Tunhlo: 24,78 ECU pil t(x, Hlogrammos à condltlon 
-quo l'opârâtsur apporta lo prowg d'6volr rBmbourBé ls tuo à faportatlon lnstttuâopat cos 98ÿs. sans qua, toutdols. ca ,€flrbourssmonl nc puls€o dépa8aar lo morüant do la tare stledtvamonl lnstltu6a.(21 Pour læ lmportrüons d6 hulloa de csfio sous-pæltlon tadtalro:
al onüètorllg,llobfenu6 e! Algfia, su Mo?oq 6n Tunlslo sl tra'nsporlôss dhecroment do c6 p8ÿs dans la Communautô, le pr6lÈvoment à psr@otr est dlmlnuô
do 3,86 ECU par l(x, Ulùrammæ:
bl olt!ètsracnt obtenuaa 6n Turqulo d lransportôas dhc8tsme|tt do cs p8ÿs dana !a Communsulô lo prâl&omBrt a p€rcavol, 6st dlmlnuô da 3,Og ECU par
t0O lllogrammcÀ
l3l Pour lec lmportaüona dc8 hullos do csno Bous-pûslüon t8dralrD:
o, onü-àrürÉmo!&ttlr.6ô g! Algâtla au ilôIoc, ot Tunlslo st lrans,portêss dltsriemont do cæ pEÿo dalE lo Communautô, la prélhroment à por@otr 
€si dlmlnuâ
do r.25 ECl, pgt tOO lllogrammor:
bl endàrornem ohonuas d! Tutqulo sl ùanrPoriâ€s dho8tomant dE cs paÿo .lano !a Commmault le prtlbomeil à porcsvolr ost dlmlnuô do E.Bo ECU per1@lllogmmæ.
PG. I don lællcs toldrarlf
Nr. dos Gomslnoamsn Zolltadls
Kl6sn roli rolvoü Eosyolotlou
GCT hædlm No
No du tarll àouanlü æmmun
19,E2
N. della todtta dogonalo comuns
Nrvan H gorneensch4,ds,""srorlsf o.1 15. I æ.1 æ.1 5.2 12.2 19.2 æ.2
15.07 A I al IlrE) 3)rtf, SortD I)rül @rtjo 3oruo 30rttrI 3oroo
16.07 A r bl f,trE) 3or(tr tI,(D 3or0o 3or00 I)rtf) 3ortD 3or00
t6.O7 A I cl srttr) sr[[ sr(D s.(n) srltr) srt[I sr(Il sr(D
t5.O7 A ll al 3rr) Er5[ @rE) @r5D 32r50 Er3) @rSD @rED











ElôrroreS eloqopéS xor6 rÉv elsoytoytt
Mlnlmum lmport levles












Po8. I den tællos toldtarll
Nr. dæ Gemelnsamon Zolltadfs
KMsn roll Rorvot 6rqroÀovlou
CgI hoadlng No
Ne du tsrlt douanlor oommun
læt / æ
N. dauô radffa doganslo comuna
Nr.nn hel gemeansclup. dolarüarlat N'V EEE JAII .FEB À,tAF AFts imr JT'N JIIL AJB SP (ET
üt
GMP.
o7.or N ll 6rT) 6rf,) 616D 616o
07.03 A I 613 616o 6r6o 616o
16.17 B I al 15r30 15100 15rUO rsroo
15.17 B I bl 24.eO 24ræ u-rll) 24ræ











Elüxoreg elogopé3 rorô rÉv elooyoyÉ
Mlnlmum lmport levles
Prélèvqments mlnlmaux à l'lmportatlon











Po& I don tBlle8 toldtarlt
Nr. dos Gemelnoamsn Zolltarlts
Klllon roü xorYo{i GcquoÀoylou
CCT hædlno No
NÔ du tartt àouanls æmmun
1q)2
N. dsllo torlftô aloganalo comuno
Nr.Yon hst ganæhsp. d@rffi 8.1 15. I æi1 æ._1 5,2 12.2 19.2 æ.2
o7.ol N ll 616o 616t 616I 6rfi) 6160 6r€o 616Il 616O
07.03 A il 616o 6rf, 6rd 616o 6rf,) 6rED 6rE) 6rE)
15.17 B I al 1510o 15rE 'l5t[f, l5r(trl l5rtx) 15rm 15rttr) l5r(trt
16.17 B I bl 24.OO 24rOt 24.tI d4tû 24rül 24.æ 24.18 zr'lrrIJ
































Mlv tEE . JAT{ FEB ldAg APB lrAr .JUN JUL AJE SEP ODT
Barl - Per Esrqê gresEa alLa producloae
O§RA UT
gè,æE ru.14 æ4122 æ6,ær
ECU 238,19E æs.ü)! æA,26! 235,791
FINO
UT n2,æE 263.40t adt.24 n4.2æ
ECU 231.W apr38[ 212rqAt 218.t]It€
CORRENTE
UT 2Sr5.2S 248.8Ut 242.Oæ 24?.Oæ
ECU æ7,45i ,ts?,TtA 't96r344 196r 3!14
IâMPANTE
LIT 219.tItr 21?.M 218.25! 27A.?g
ECU 1?8.33i fi3i14 173,4æ 1?3.e,s7
D'OUVA RETNFICATO
LIT 261.Sil 260.000 2æ.æ5 268.5t[
ECU ?1?,æA æ6,6n æ6,î75
OI SANSA D'OUVA
RETNFICATO
UT 1?3,125 182.40! 1s7.57Ê 185.7S
ECU 140,980 144,98/2 149,9ttr7 14?.6*





UT 264.50! 2A1.50t 2&1.01][
ECU ?151237 21tJ.29 210,29 æ9,O9
DI SAN§A D'OLIVA
RETTIFICATO
UT 17Ot12E t8lt.40! 1tr7.$C 147.50(















!ll1..o - Eaee l.agrosso locluea iuposta dl fabbrlcaslorc
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 149,?æ 142.æË 134.utt 129.910
ECU 121.9.! 1A3.nZ 106.518 .toz.gI1
ouo Dl ta ouALrrA
LIT 71.563 69.?S 69.29) 70.ær






























5.1 13.1 æ,1 n,1 3.2 10.2 1?.2 24,2
Barl - Per tnsres gr€zza alla produloue
qTRA UT 289.mt 2ts9t. f,X æ5.(ID I95.000 97.qD r98.ûp æ6.tIlO æ5.0@
ECU æ,?a aEJ,12 ?gt$ælzæ,As? zæ.48? re,eu 85ræ æ4r4*t
FINO
LIT 2æ.9) 268.glt 268.500 32.æO l?3.s00 73. 00 75.500 n4.fi
ECU æ6.æ 213,43 z1e1434 216r614 a1?tÆ9 2f)ra0p 218r999 218.æ
COBBENTE
UT 24?.æ) 24?,OD z+?,w )a?,oto l4?.000 4?,W) 24?.m0 )47.rfr
Ecl, 196.9 196131 196,W 196r3A4 196r3,A 196.w l!16.w 196rAA
IÂMPANTE UT 219.09 218.m z16.UOo z1B.O00 210.U00 219.tm r19.uto ?19.000
ECU 1?4.OO1 123ræ 173,æ1 1?3.æ1 1?3ræ1 1?4.æ6 n4.aB6 l?4.86
D'OUVA NETTIFICÂTO UT zæ.stx 2@.SI usg.(m ?59.0110 2æ.UlO 25B.otl) 158.U00
ECU T7,t7l 2g7,t7, Dsr882 zo5.8s2 æ5r882 æ5r@
DI §ANSA D'OLIVA
RETNFICATO
UT 186.9X 180.0O t88.t100 18?.0U0 186.U00 167.@ 185.txlo 185.(trD
ECU 1@,25 149.44/ t49.444 tÆ.æ9 l4?.89 1Æ.ilg 14?.Oæ 14,7.Oæ'




D'OUVA RETTIFICÂTO UT æ.9 264.s0q264.5t[) !er.50o t63.gto 2El.5m 2e1.500 zÊr.@
ECU ?'.lo.2g 21O.29 10,zil 110,24 æ,4ælz1o,zælz,ts,H 4pr460
Dr s^NsÂ D'oLtvA
RETIIFICATO
UT 1A7.qI 147.50t t67.500 lErr.gl0 r87.5UD ts7.5@ ts7.m 187.500















llllaao - Eaee lngroaeo lacluaa lnPosta dl fabbrla".16o.
OUO DI ARACHIDE
RÂFFINATO
UT 13s.qll 13!i.501 132.qI 13P.50r 131.OIlt 131.5U 129.0U 1n.fr
ECU 1t? t?1 1t7.?1 105rær 105tær 1@.131 1û,'t3 1@,9 1oIrr93
ouo Dr 10 ouAuIA UT 6817q 68.?5 69.25 70.2e 71,2e 71.25 70.25 æ.?5










KpoIÊôofl opor rol yoynrlôonopor
Colz8 snd ropg sood
Colza ot naYstto


























JUL AJG EEP 0sr Nrv tEE JAN FEB UrqB APR urE JUN
A. IlallkâÈlrrls




ECU 42.æ 42.fr tlllr011 €r46 43.91 4.38 M,O2 45,2t 45,72' 46,1? æ,1? æ.1? 44.51:
BFR/LFR 1?6,r 17§rr 1?54.rt 17?3t 1?91, 1810r 1Oæ, 1eÉ7
DI(R 3s7,V 33?.ù 340r8 a4.A 347.?t 351.3 3Blr9 358,5
DM 1 13rOI 1 13r OI 114,2, 115,4',, 1 16,6' 11?.9 't19.9 1æ.2,
ÂPX 2615, æ15, 2æ.. 2670, 2@, n26ti zTgrt nB1,
FF 2ær1t 2551 1( 25),r, 2darr. 2€.7,4 norol n2,a n5t1
IRL 29,1q .æ.1q ærAeI ær7A ïlru8l @r§l El,ær 31.01t
UT æ,,æ,' æ..æ., æ,.77( 53.3q 53.88r 55.811 s.3a 56.95
HFL 119.?a 119.?i 121,9 1æ,r7, 123tg 124.4i 126rUl 127.3




Prfu d' lateneatiot de base
IEterêEtloEsgrrmdpreiB
Prazzo d'interrento di baee Bærrfi r'rp( ncpeUp6oeoç Baslc lBÈetivsltlou prlceEaele lnterbeatleprt J e
ECU ær?lC 39.7,ll Æ,1êZ aor61t 41,Oü 41,51t 41,ÿ'il Q,.M 42,g7. zl:l.æ( ll:,.3At zt!!.32i J,1.66
BFR/LFR 1620r1 1@. 1638,! 1657,r 1675,t 1693r! ,t?1?. 1?æ,1
DKR 314r47 314.4i 318r0I æ116;. æ512' îæ.?! 3:lz,g 335.91
DM 105r45 105,45 106,æ 1tI7r9t 1(pr1( 1 10rE 111rq 112i71
ÂPX 2q.E 24q.8 2467,8 2495r! ?æ3,i 2551, 2570.! ?frÊ.',
FF 2 ttj 2 .Cl' 24O.?E 245.ü ?49,ü 2û.?l 255.4t 2æ,4
IBL nræi n.æ) 27.517 n,eze 28r13t æ1444 æ.?l æ.aEÉ
UT æ,?24 Æ.724 49.775 49.83i 50.38€ æ.a3t e.29t 53.36:
HFL 111.71 111t?',| 112.98 114,2! I 15.5i! 116.8r 11O,gt 119,3





















Prezzo iodlcatlvo 'Evôer«rrrfi rrpli
larget pslce
RlcbtprlJe
ECU 4?,'iæ 47,?.fi 48.285 Æ.ffi 49.355 49.3qq zE.ssl an-a2E Fn-il2ç Fn 
-^rç 41 d)a m
BFR/l.FR 1gat1 194/8,1 1970.0 1991 .8 æ13.6 a]35.4
DKR sls.14 979.14 382,38 386.61 @.85 395.18
DM 126,85 126,A5 1æ.? 1æ,70 131.12 132.il
ÂPX æg.o 84tO 2966.9 æp,o Eræ.6 ,9t65.5
FF ?El6.n æ9.t7 293.89 47.$ 3[]0.40 303.ffi
IBL 32r?16 æ,.?16 8,U82 o3'419 33.915 9.102
UT 58.589 58.589 æ.246 61.416 6e.089 æ.?62
HFL 134r3il 13tr3!t 135r8il 197,4 13S.&l 140.35
UKL ætæ1 æ.il1 æ,ÿ72 30.æ3 30.53I 30.665
B. IûÈslvaotloEsbaaleprla
Prl' d'lateæmÈloo de baee IBtênrent lons 
ganndptê ls
Prezzo dtintervento dl baee Boor xfi rr pl1 nopeyp6oe<,rç
Baalc lateneatloa prlcri
BaslslntêrvcûtlGprlJ s
ECU 44.OÉrt 44,@ 44.595 45.130 45r665 46,2@ 46.735 46.735 46.735 46.?35 2t6.735 rui-?3s
8F8/LFR 1?!n.6 17!n.6 1819,4 1e41,2 1863.1 1881.9
DKR w.gè 34a,sz SStr 15 357r39 361,ê3 365.S7
DM 11?,É 117.A5 îîa,4? I 19.89 121,31 12..73
ÂPX nt?.3 na?r3 n4.2 z)3.o z8tts.9 æ30.8
rF 2g4r.l5 2æ.?3 77,t.43 n4.æ ?7).gt æ1.n
IRL æ.197 3D.187 æ.o19 §0r920 31,æ7 31.654
UT 3l.oe Bt.(16P 9.71A æ.774 8?.47 s.tâ
HFL 123r95 1æ.95 125,45 126.96 1æ.46 1æ.Sn
UKL 27.258 n.2æ z?.aEE n.szo æ.251 a.sp
55
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
NMEI NOY KAOOPIZOUTA| ANO THN ENITPONH
PBICES FIXED BYTHE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR tA COMMISSION
PRËzzI FISSAII DAttA COMMISSION E
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybslro ll = Solelkkelro
Raps- und R0beeneamen Sonnenblumenkerne
KpotrFôsnopor xolyoyyrlôonopor llhov06orropor
Colza and rape seed Sunflower seed
Gralnes de cotza et navetto Gralnes de tournesol
Seml dl colza ô dl ravlzzone Seml dl glrasole















































PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
fl ItiEE NOY KAEOPIZOI{IATANO THN+NEPONH
PRICES FIXED BYTHE GOMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LACOMMTSSTON
?RËZI FISSATI DATLA OOMMISSIONE
DOOB DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybelro
Raps- und B0bsensamen
KeopBôouopot rol vovYulôsnopot
Golza and rape seed
Gralnes de colza ot navette































æ.1496 æ,.ÿæ æ.g76 2.rO17 21.æ 21ræ 21r571 211842 21r:47 æ.4q







Trpî ôre8voEç &yop& EELIXAF«PRIJB
I a.e4 21rB9O æ.ôas 2.æ3 23.æ6 æ.æ9 æ.?o1 8r@ æ.æE 8ræ1
















TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
EN]TPANÉ4OI OINOI ITHN NAPATOr1{
TABLE WNES, EX PBODUCER
VINS DE TABLE A tÂ PBODUçTION
vtNt DA PASTO AtL PRODUZTONE
TAFETWIJN, AF PRODUGENT
\rægtot gannomsnlt af den ugentllge pd§
Gewogener Durchschnltt der.Wochenpreise
Iro0ptopévoç péooç ôpog rôv èp6opo6rolov npôv
Welghted ev€rEga of weekly prlces
Moyenne pondérée des prir hebdomadalres
Medla ponderata del prezzl settlmanall










SEP 0cT N0v DEC JAI{ FEB EAR AFR HAt JUN JUL Alrl 0CAiP.
Iÿpo A I
Blanc 10 à 120 - degr6 HL
Bordoaur 2,7æ. 2,913 3.143 4,324 3,877
Nanlog 2,7û 3.496
8€d 1.5t8 1.5U 1.671 1.7t3 1.749 1,813
Cagllad 1,956 1.9O8
Chletl 1,6t t) 1,534 1.ffi 1,749 1.æ2 1,924
Favonna (Lugo, Fasnzs, 1,ü21 1,Egt) 1 
..rü) 1,975 2.ü5 2,137
Trapanl (Àcsmol 1,711 1.æ7 1,809 1,834 1.æ8 1.æ8
TlÊYlso 1.874 2.O78 2.078 2.4æ 2,235 2Ftm
Athènss, Horakllon. Patra8 2.181
Tÿpo A ll
Blsnc ÿpe SylYanor - HL
Bholnptalz (Obsrhs8rdtl 7r.r1 ,8,63 72,17 76.52 lo,o9
Bh8lnh@€n (Htgellandl ftrg 74.&2 t6.15 1o,28
La rôglon vlücolo do 16
Mosollo ltrl8mbourgool8s
Tÿpo A lll
Blonc tÿpo Rlosllng - HL
MôEol - Rholngau 8:rr81 lô,?9 12.9' 71,21 n.54 n.17
La rôglon vltlcole do lo
Mosollo luembourgoolso
60
GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTANVE PR]SER
DURCHSCHNTTTSPBEISE UND BEPRÂSENTANVPRETSE
UETEE KAI AT{flNPOf,ONEYTIKET TIUEI
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATI\Æ PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRË,ZI MED! E PRE:Z' RAPPRESENTATIVI
GEMTDDETDE PRIJZEN EN REPRESENTATIE\Æ PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de lorckelllge aleætnlngscentre
Talelwelnarten aul den vercchledenen Handelsplâtzen
Trlno ênnpsne(ou olvou o16 OtôOopo rétnpo èFnoPloç
Table wlnes at tho vadous marketlng contres
Dlft6rents §pes de vln de tablè à Ia productlon
Tlpl dl ylno da pasto sul dlflerentl contd dl commerclallruzlone










5.1 12.1 19.1 26.1 2.2 9.2 16.2 ?3.2
TÿPo A I
Blanc 10 à 12o - dsgrô HL
Bordeau 4r3?4 4,217 3.û5 3r?o5
l,lomog 3.496
Bad 1,749 1,749 1.749 1,9)e 1,æ8 1r8(B 1.828
Cogllad
Chlstl 1.749 1,ü28 1.æ8 1,903 1,nE 1 r90E 1,987
Râvsnno (Lugo, Fgonzol 2,O27 2rO47 2r1O7 2,1O7 2,126 2.1t$ 2t19tt
Tropôni (Alemol 1.æE 1.828 1.æ8 1.ü28 1ræB
Trevlso 2,1æ 2,1% ?.?66 2,266 2,26 2,464 2.345 2.fr4
Arhànss, HsEklion, Patmg 2,86
Tÿpo A ll
Blanc typo Sÿvaner - HL
Rhelnplalz (Obsrhaordtl 73,62 76.48 78114 79.O5 79rO, 79.O5 ?2.39
Rhelnh660n lHûgsll€ndl 76,15 79,O5 72rÉ 81,19
Ls rtglon Ylücole do lÊ
Mosollo luembourgoolæ
Tÿp. A lll
Blsnc tÿpo Biesllng - HL
!üos€l - Rholngau 75.69 79r3E Tf,74 74,32 v)16 7rü




TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENITPANÉAO! OINOT ETHN NAPATOTH
TABLE wlNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A tA PRODUCTION
VINI DA PASTO AttA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vægtet gennemsnlt al den ugentllgo prls
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse
fro0prqrévoç tréooS ôpoç r6v êp6opoôroltov ng6v
Welghted avorage of weekly pdces
Moyenne pondérée des prlr hebdomadalres
Medla ponderata del prezzl settlmanall














Rouga 10 à 12o - degré HL
Basda 2,2O7 2,312 ?,376 2,451 2,642 2,696
B&leE 2,471 2,5O3 2r5?1 2,569 2,626 2ræ9
Mortpalllor 2,426 2,496 2.5O9 ?1548 2,640 2,652
l{arbonns 2,484 2.498 2,506 2,560 2.629 2,641
Mmæ ?.436 ?,491 ?,530 2,56 2,629 2,656
Porplgnan 2.437 ?,5o9 2,542 2,599 2,633 ?16æ
A§II 2,331 2,331 2,373 2,37, 2,373
Flrgnzo 1.5O8 1.533 1,630 1,59O 1,69 1.723
L3cco
P@m 1,5O8 1 r508 1,548 1,u4 lrEI,6 1.916
iqglo Emllia 1,834 1,874 1.898 1,æ9 1,ÿ)4 2,146
TroYlBo 1,79O 1.940 1,956 1,9O8 1,X)8 1.95O
Vslona (pour los Ylns locaul 1,æ2 1.*7 ?,o20 2.O25 ?roo4 2,O83
Heralllon, Patas
fÿpo B ll
Rdrgo 13 à 14o - deg?ô HL
Eado 2,?96 2.387 2,442 2.564 2,5?O ?.582
Brlgmlæ
Borl 1,874 1,8?4 1,874 1,8?8 1,841 1,E48
Bodstta 2.O51 2,O48 1.9)7 2ro?7
Cagllad
Locca 1,793
Taranto 1,834 1,874 1,9în 1.9O8
HoElllon, PotEs
TÿD. n lll
Bouga, portugals - HL
nhdnpûalz-Rhslnho€son(Htgollandl 07.34
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GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIIÆ PRISER
DURCHSCHNTTTSPBETSE UND REPRÂSENTANVPREISE
UEEET TA AilNNPOEONEYTIKEE TIUEE
AIÆRAGE PRICES AI{D REPRESENTAÏIVE PRICES
PRIX REPRE§ENTATIFS OOMMUNAUTA|RES
PAËzz' MEDI E PRÉZZ' MPPRESENTATIVI
GEMTDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIE\Æ PRIJZEN
Bordvlnetyper pâ de forskelllge alsætnlngscantre








Tûlor ênrrpone(ou olvou orô 6r69opo t«éwpo èmoploB
Table wlnee at the vadous marketlng Gentreg
Dlflérente types de vln de table à la productlon
Tlpl dl vlno da pssto eul dlflerentl centrl dl commerclallzzazlone
Tafelwllneoorten oo de verechlllende commerclallsatlecentra
Tÿpo R I
Rougs lO â l2o - dcgrÉ HL
Basüa
VoEE lpou. læ Ylns l@ul
TÿpÊ B ll
Rougs '13 à t4o - dêgr6 HL
Bastla
Tÿpo n tlt












ERU gT IIXEâEI TIXEI
EE§TIIE§EIZItsffiIE UID EtsI@
rIX@ BICE8 ÂUD âùryIES
EflEET,I E ÛB(EI FIB§âTI
Yâ§IE@IIE Btr.IZEX ET EURÆT



























§o. L@916il@ èu 18.12.r$?
ir!. - JIIE
I ,,sor6s I wrcg I ,*ttto






















































































































































































Efdbf. À lEÿttr ilu L.'l.lÿI3.
Valriblc à rEstrr ûu L. 2.1ÿ'13.
v]lribr! à F]'ttr alu 1. r.1ÿ7,
. Ddyt. llauç. ôrûrtrtæ.
66
l--,* II arrm IlsnmlI zrmmo Ilsrmll.*l
RIX EI I'IæIâM8 E[E8
EE§IIE§FITMIMIB IIID EtsÂG
SIXED REES âüD â}qIE8
æELIE !æoBtrI EE§ÆI
YI§ITIE§EtrtrIE BIJZEil B EIBreT
























































































- H:: ûo ssull 3t@ 3râ 3t4 lt4 3r& 3r4 3râ 3ræ 3p
lrâ6er
3r20










































6.r9[.m i.t 2.ræ 6.IAI.ræ 6.4&.0@ 7.95.oæ
(r) vBrsùrc à IDÉ,lr ôr 1.?.1tf3.(2) vulBlte à II'Étr au 1.e.1t13.(r) vautre à-raÿtrr êu r.1.1ÿ1,(r) . »éPt. f,rat§. ltrortsaür. 1
67
f-"* IlamlI strâR II aEBo IIsumIl"*l
F. euAsllEs aâBA§TIE§(Ih) 5.L8o.m
PRIX ET IIOI{ÏA]TTS FITES
FE§TGESEÏZIE PRETSE IJTD BETRAGE
rITED PRIGES AND AI'!OI,|1ÛTS
PREZZI E II'IPORTI FISSITI
VASTGESTELDE PRIJZEN Eil BEDRAGEII























nègt. de base lip 10119/67ICEE du 1E.12.1967 RègLeuant (CEE)
iP 33(y74P6rlode d'apptlcatlon JtL - JttN





























































































































PRIX ET IIONTAI{TS TIXES
FESTGE§ETZTE PREISE UI{D BETRAGE
FITED PRICES AND A'{OUI{ÏS
PNEZZI E INPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN








































































- Prlr de 8êui[ 3.2O 3,2O lrE? 3rE7 6r0l! 6.51
ruuf,g







































(11 1 %do tsnour en oaccharæ
l'l BsttoEæ à sucre lElchæ 29,A1
Bsttor"vss à uso sàchæ 102.47 Ràgt. l8t2l8t du t.t.8t


































1 27.18 21.O5 o.27æ
2 2A-22 21,9s o-27æ
3 27.9E 21.61 o,27æ
4 z?,98 21,61 o,?7%
5 28,39 22,32 0,27%
6 28,39 22,32 o,27æ
7 28,39 22,32 o.2786
E 27,97 21.7.) o,2786
I 27.64 21.O8 o,z7%
10 27.96 ?1ÂA o,27æ
11 27,96 21,o8 o.27æ
12 ?7 r32 19,83 o,27æ
1' 27,32 19,83 o.?7&6
14 27,32 19.E3 o,27l#
15 2713? 19,as o,27'Ü
16 ?7.æ 19,83 o,2786
17 27,62 19,41 o,27æ
18 26,81 19,3O o,2ôE1
19 26,81 19.30 o.2681
20 26.81 19.3O o,2æ1
21 26.81 19,30 o,26a1
22 26.81 19,30 o.26A1
2t ?6.?O 19,6 o,26a1
24 ?5,to 18,59 o.?571t
25 25.71t 18.59 o,2570
26 2r,?o 18,59 o.25m.
?7 ?5.m 18.59 o-25m
28 2r,m 18,59 o.2571t
29 25.m 14.59 o-25m
30 26.O3 18,% o,25m
31 27,3O m;7 o-2730










































t 27,1O 20,37 o.2@3
2 27,3O 20.37 o,26)3
3 27,3O 20.37 o.2æ3
4 21,3O ærr7 o.2æ3
5 27,73 20,90 o,2773
6 28,06 21,61 o,27?3
7 28.06 21,97 o.2773
8 28,Îb 21.26 o,2713
9 28.06 21,26 o.2773
10 28106 21,26 o,2T?3
11 28.æ 21.26 o.2713
12 2E,1É 21,26 o.2773
13 27.?6 20,i) o.2Tr3
14 27,26 20,37 o,27f3
15 27,26 20,37 o,2773
16 27.26 20,37 o,2713
17 27.26 20,3? o.2713
18 27126 20,17 o,2713
19 27,26 21.O8 o.2713
æ 27,26 21,@ o,2713
21 27,2ô 20.19 o.2713
22 27.O1 20,19 o,27Tl
23 26rO3 20.19 o,2æ3
24 26,O3 20.19 or?ffi
25 26rO3 20,19 o,261,,3
26 25,75 18,95 o.2603
27 25,45 1E.59 o.2æ3
28 25,4' 18,59 or2æ3
29 25,45 18.r9 o,zæ3
:x) 25,95 19r3O o,2@t
31 25.ÿ5 19,30 o,2$3
0 27.O4 20.3? o.2m2
(11 I %do tônour on sacsharoso
('l Betterryos à suorottalchoâ 20.81
Boüoravoa à 8ucr,o sàshoo t Oe47 Rà01. l8t2l81 du 1.7.81
Cannæ à sûcra 20,49
7l
ATGIFTER VED INDFORSET
ABSCHÔPR'NGEI{ BEt DER EINR'HR






















JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAIII FEB !/tR APR nAt JUI{
SBL 2,27 0 o,13 0 0 orÆ 0 c or?7 2rl.I3 6,35 ,r35 4.OO
SBR 1rÆ 0 0 0 0 0 0 0 o,35 7 r24 2r25 c,25 2.62
MEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0










JUL AUG SEP 0cT N0v DEC Jâ!I FEB tIAR APR !ÂI JUN
§BL 14rm 1E,94 29.68 27,5? 27,97 27,12 27rU
SBR 9r'B l2,u 21,64 22,76 23,12 20.14 20.37
MEL 0 0 0 0 0 0 0
srBlrl o,'t447 o.1ün o.2967 o,2743 o,2E?5 o.zæz o,2m2
(t I Qaslsqrgm ,or.l(P tg rt ot It d-o_plqd_uktsr dot er omhandlei I ârtltrl 1-sL 
-1 
d, I torordnlng m.333Ol74lEOF I RE lor ot saocarosalndhotd pâ t qû
Grundbatrag der.Atechôptung tût 1@ kg oln6 Prcduktos, autgotohn lm Anlkel t, Abeats-t unier d, de; Verordnung Nn 333orr4leWô. Ë nÈ ià t v. X.Srooharoægoh6lt
Bo§riô dvoÀo do9op08 ftt f @ ryp. êüôS &rô t6 npotôro 0Ù16 ônûs iaSopllovrot orô 6p8p I mÉIpopo3 I thô orotrEio ! rcll xovovroyoo tptg. «g)r74 EOK
ot Âl{ yô neperôpero (&opnc t t
Badc amqml lsYlod oh.tlp kg ot ons ût_tàæo products as iound ln Arücle l, IEEgraph I unrtsr dt ol R60ulsdon No 333O/74IEEQ ln u.a. lor e eugor coment d l(bIuontant do M du-pttlàyamom pour t(X) kg d'un dæ prcdutts vleôs à l'aaloie 18r, pâragraphe l,'souo dj, du êgtemant nir gàgo/ielcee, on ùC-iourujiàiàneli'-
on oacGharBo da t q!
lmPorlo dl ôaso-d€l Prolldo pô, t(x) kg dl uno dol ptodofil dl oul all'arücolo 1 paragrafo t. lstrom dl dol ,ogotamonto n. gggDn4rcEe ln UC por un comenüoln æccarodo .16ll' I qr







PRÉzzJ ALUI M PORTATIOI{ E
INVOERPRI.IZEN
l'l loo O annuslt6s 1808/69 - 1077/78 sont orPrlmôos en UC/10O lg.






























































































































































TIIEE KATA TIIN BIATOTH
IMFORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION




-§æon nopéloon, noronrôç rllnoç
Immedlate dellvery, etandard quallty
























Lworlngsvoom. JUL ÂlrG SEP 0cT NOY DEC JAN FEB TAR APR IAI JUN
Anÿ orlgln 3ac3 45 rO5 lt0'O9 30.19 31,22 30,60 31,87 32,O3 3r.45




3AC9 43,æ 39.36 28.91t 31,OO §r& 31 r?3 31.51 32,87









WELIIT,TARKIPRElSEÏIi,E[ fTH ÂIEEI{H ATOPA
WORTD MARIGT PRICES
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAT
PRËzz' DEL MERCATO MONDIAIE
WERELDMARKTPRUZEN
Pôds : Sucro blano, fob arrlm6 ports europôons dêolgn6a. on oscs neuto-
London : Sucro brut, g8q cû, U.K. or Galo.
Sucre blanc tob arrlm6 ports ourop6sns d&lgnês, on osco neur&Nt Yort : Sucm bru! S0o, fob ar.lmô CaEIbos.('l Codrsr no lt.













































































































































































AFCIFTEB IÆD INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEI EINFUHR AUS DRITTIÂNDERN
EIIOOPEE KATA THI{ ElEATOrtl ANO TPTTET XCIPEt
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD GOUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS T|ERS
PRELIEVI ALUIMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI





















JUL AI,G SEP 0cT NOV DEC JAN FEB 1âR APR !/lt JUN JUL
17.01 D I 26r5O 23.tû 55,33 35,52 37.07 37,53 35.m 35.1?
















JUL AUG SEP OCT N0v DEC J ÂI{ FEB IAR APR 1/lI JI'I{ JUL
17.02 D I 8r89 12.65 21.11 21,O2 22,OO 21,43 20.43 19,m













EA^AJE FRANCE IREIâND ITAUA NEDERIâND UNITEO
KINGDOM
BFR/tfR DKR DM ÂPX FF IRL UT HFt UKL





























IFtrEfrB) 1143.45t 46.51 (8t 98.194








('l lntroducllon ds I'ECU dam la PAC: 1 UC 
- 
t,2O8063 ECU (9.4.1S7S - Règl, (CEEI no 6A2fi9 du Consôll.
Fre: I Àb: I From: / A partl. d€: / A d@mre dal: / Vanaf :(11 s.4.7s (E) 6.4.1961l?12.7.1s (9) 12.10.19E1
















Afgifter ved lndlorsler lra tredjelande
Abschôptungen bel Elntuhr aus Drlttlândem
EIoOopéS rm6 nlv elooyoyfi ônô rpkeç r6peç
Levles on lmporte lrom thlrd countrles
Préièvêments à l'lmportatlon dee pays tlers
Prellevi all'lmportazlone dal paesl terzl























A. Stagtede svlnPorcs ab€ttug
Gesch [achtete §chreine
Suini oacettatl
'Egc1plvc roupoeuôfJ Plg csrcasses
Gestschte varkens
02. Oi A lll al 1 I 136,44 130.29
lt 34.53 3E,07






o1. 03 A ll b) I '1o4.92 100.1 9I 26.56 29,2E
c. Levende séerTrruies vivantes
Lebende sauen
Scrofe vlve
Ztlutc 0{lec loupoerôfi Live
Levende zeugen
sols
01. 03 A ll al
I a9-2\ e5-21
ll ?2.58 24.90






,. ::t*:" Schi nken 7,o41ût HaEs
02. 01 A lll al 2 I 't97,83 1 88,91
il 50.O7 55.2O
- 




02. Ol A lll sl 3 I 152,81 145.92I 38,68 4?,&
? KoE (Karbonade)
"' Longes














02. oi A lll a) 6 I 118,70 't13,3'I 30-04 33.12













02.00Blo)2aa) I 174,64 16É.77I 44.2O 48,73






16. 01. A ll I 43,66 41,69I 11.05 1Z-18
8l
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARICT
TIUEE flANIETOOEIEEI ETHN EEOTEPIKH ATOPÂ
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MÂRCHE INTERIEUR
PRÉzz;I CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
























JA§ rEB MAB ÀPR MIII JI'tr JI'L AUG §EP ogt tr0v DEC
BELGIOUE. BELGIE




Porc§n/arkens clasas E \216., 't826.3
Porc§/ÿorlens classo I 1818.0 t262.3
Porcs/ÿarkeno classo ll î319.3 56og.S
PoG^/srksns cla& lll 5rc6.6 513'.1.3
Por6/ÿsrkons clae lV 5fi5.2 i972,0
DANMARK
SYin «l8e E 1l'3?.3'
Svln Klaæo I 1388.1+8
SYln Klasoo ll 1328. b8























Porcs closse ll oL6.50 991.66





Plgs clas E 119.99o
Plgo closo I 110.21+O
Plgs claæ ll 110.331r
Pigs das lll 1 10.160
Plss das lV 1 10. t60
82
I
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARICT
TIMEE ÀAN|ETOOEIEEE f,THN EXOTEPIKH ATOPA
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRÉ?ZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE

























28-03 0à-10 11-17 18 - 2lr 25-31 01-0? 08 - 1l+ 15-21 22-28 01-07 o8-1! 15-21
BELGIOUE. BEIGIE




Poræ/ÿarkens olosse E 153.0 1195, 1265,0 l8303.o 81 30. o ?8e8.0 780?.0 7876.o 772\.o
Poræ/ÿarkona cla8s I t72T.O 181 b. o f881.0 t896.0 7720.O ?l+53.0 723t+.O 72ts1.O ?081.0
Por6/ÿarkons closso ll '(273.0 16[.0 l+r 9.0 152. 7162.0 6805.0 6563.o 6613.0 6156.0
Porc/Varkons clae lll 57oo. o 3798.o 58\6.0 '1761.o 6ssT.o 6278.o 6106.0 61s6.o 6009.o
Por6/Vsrk€n8 clase lv 55oo.o 5600. o 5656.o 5550.o 5350. 6011.0 6000.o 600o.o 5850.0
DANMARK
K@BENHAVN
SYin Klaso E 1l+43.00 1L\3.00 1 4l+3.00 I l+!3.00 1L18.oo 'I1r 18.00 iL18.oo 1\22.OO
Svin Klâs I 139i.00 1393.00 1 393.00 1 393.00 I 373.00 1 373.00 1 3?3.00 1375.00
Svin Klas8 ll 1333.00 1 333,00 1333.00 1 333.00 1 31 3.00 11't ?- OO 111 i.00 1288.00





Schwsine HandelBklas E 503.00 U99. oo L93.oo L85.oo U58,oo ULg.oo
Schwein€ Handolsklasol l+77.00 \72,oo l+63.00 L5?.00 !38,00 1 8-OO
Sahwsino Handslsklase ll !)r8. t2 Lù?.08 139. r? \12.92 l+1? 50 395.08 403.50 ?q)r- 50
Schwelno Handelsklas lll l+18.00 Ir12- OO l+01. OO 1S8.00 177. O0 157.00














Poræ classo ll 10\2.63 ô50.00 056- 11 os?.61 o27 -88 006.00 qs6.88 s8s.18 s?8.18













pRtsER KoNSTATERET pÂ nlenaueuanKEDET
PRETSE FESTGESTELLT AUF oeu IruIÂnoISCHEN MARKT
TIUEE Â|ANIETOOEIf,EE ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CON§TATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE



































Por6 da& E 8679.o 85oo. o
Por6 das I 8590.3 8287.'
Porca dâsæ ll 8085.5 7787.5





Varkons klass E l+62.52 128.60
Vorkon8 klass€ I )+LE. 19 l+1t+.26
V€rk€n8 kla$ ll l+\2,36 108.58
Vark€ns klas lll l+26.'t'l 392.21





Plgs class I roù.501
Pigs clas ll 97.977
Plgs clas lll 90.969
Plgs clas lV 66,266
84
I
PRISEB KONSTATERET PÂ X.IEUNAENAANKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF OENA IUIÂNOIsCHEN MARTCT
TIiIEE Â|ANIETOOEIEEE f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRF;ZI CONSTATAfl SUL MERCATO NAZIONALE




































Porco dsæ€ E 1600.o 8600.0 3700.0 3750.0 3700.0 3700.0 Moo.o 3400.0 E300.0
Porca clss I 1500.0 l5o0.o 8600.o 86r0.0 ,650.0 3600.0 3300.0 5250.0 8ooo. o
Por6 clE§s ll 1950.0 l@0.0 !roo. o Broo.o 8200.0 9o5o.o 1900.0 1800.0 lLoo.o





Varkens klosso E 168.40 '71.70 t67.(I) \62.zo [À6.58 \27.58 [30.93 \2't.3' \28.5,
Varkens klaæ I r5\. o5 r5?. [o t5z.6o [b?.90 [æ.35 [13.23 bi 6.58 Lr3.03 L1 L.20
Vârkons klg8ss ll t\'1.25 t51.65 i+6.93 tb2.15 \26.63 [07.53 1 1.03 [0?.28 bo8. L8
Vôrkens klasss lll 131.80 t35.35 r3o.60 t25.'|,5 10.30 391.20 ,9\.55 390.9' 392.15





PlgB das I 05. Ioo t05.27O 101.?20 103.950 103.690 103.270 1 02.900 1o2.'t60
PlgB claos ll 90.650 98.610 98.1?o 9'.1.360 )?.M0 97.21+o 96.%o 96.800
Plgs das lll 91.17O gi.oLo 91.1[o 90.190 91.bz0 æ.3,+o 89.650 89.380















































Vorkono klasso ll BFR 7327.' 6699.3
ECU 1',t9.æ3 16\.2o3
DAT{MART




















































6 REGIONS Plgs cla8s ll
UKL 97.9n
ECU 50.371
















































VarksnB klosss ll BFR 72t+8.5 7336.' 7l+ 10. 5 7352.o 72\5.o 6956.5 66æ.5 6ær.o 65t+2.o
ECU t'17.666 179.823 r 81 .637 180.203 177.580 1TO,5O9 163.327 162.628 160.31+9
DAîIII,IARK
KOBENHAVN SYln Klasso ll
DKR 333.00 1 333,00 333.00 333,00 313.00 1 31 3.00 131 3.00 r288.oo






DM lll+8. l+2 l+à?. oB \39.17 \32.92 L1 T.50 395.08 103.50 39\.50
ECU 68.795 t68.z9o 165,313 162.960 157.156 1l+8.716 151.886 1 l+8. \98
E^âAX
6
7 ATOPEE Xolpor ilErç ll
ÂPX 't506.9 't596.o i6oL.3 1161'.1.9 i 1?11.\ 1673,6 't1670.7 1 1l+81 .l






FF ot+2.63 o50.00 056.13 r053.63 1 027.88 1006.oo 996.88 985.38 978.38






IRL 1 1.230 10.31+8 10.3!8 1 0.3ù8 109.906 108.036 107.19)r 10?.191+






LIT t33029 8\657 t30657 l2l+886 t25571 228r'.11 227600 222857






LFR 7950.o 8000.0 81 00.0 100.0 1200.0 loro.o 1900.0 J8oo.o ILoo.o






HFL \\7.25 \51.6i LI+6,93 \\2.15 \26.63 \o7.53 lli i.03 \07.28 l+08.1+8
ECU 58.981. 60.5)+8 58.8?o 57.17'l 5'.t.65\ ,{à.865 46.109 l*lr.nA 1\j.2o2
UNITED KINGDOM
o
6 REGIONS Pigs class ll
UKL 98.610 98.6r0 98.1?o 97Â60 97. )+80 97.2\o t6.930 16.8oo
ECU 59.\59 59.39\ ,8.683 57.3't\ 57.566 57.180 56.679 56.\æ
/ comnrnawarne ECU 69.510 ?o.o23 168.747 167.O21 163.61 59.475 I 59.735 57.t59
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Udvikling for suinEky'ds priser(r)
i EF landene
Gtdando 12 mânadsgen nemmitspris(2)
(RE/100k9 sleglevæg )
Entwicklung der Schweinepreise(r)
in den Lândern der EG
Glortondo 12 Monatsdurchschnrlte(2 )
( RE/mkg Schlachtgewicht )
Evolution dos prix des porcs(l)
dans les pays de la CE
Moyennos mobrlos de 12 mos ( 2)










| /' t',/ .*l"rr.
+ti+t
1S9 1970(l)priaa t, reforonc€ h'alitdot - preis€
197t E-n 19Tit 1974
dor Rolêronzqualilât - Prix de to qualitd de rôférence
(2'B"r.gnet dler omregning af origrnal pnseme r RE ftr den hver mÂned gÿldigo vskssl kurs
Borc(:hnsl nach Umrechnung dgr origiliatpreiso in RE zu den in dsr einzdn0n Monat€m jeweits gülligen Wechselkursen
Colculéos apràs conversion dss pnr originsux en UC au cours ds chângs vstable dani ctrecun des moi8 en qudion
88
iE'IEi 1976
Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
l4gdre mbrL dr 12 mes,(2)
(UC/f,Olq pso morto )
Ontwikkeling t/an de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 manddrykse voorlschrrld€nde gemrddelden 
( 2 )
(RE/l00kg gestachi gewichl)
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
Shdrng averages cver 12 modhs(2)
(UA/100kS daughtorod woight )
1978 1gr9 1980 19& 198i1 19gt 1984 1985(l)frezzi 
detla qualità di rolerimsnto - Pnlzon van ds roforonhskwat,teit - Prices tor lhe rsloronco quâlily
(2)Calcotare 
dopo conversiono in UC d6j prozzi onginafi m bso al tâsso. dt cambio in ugoro m ciaærm mese
BarBkond no omrgkontng van de orrgrnale pnlzon m RE tegen ds in de afzonderliilc maandsn geldende wissdkoers€n
Calclllald ldtowing onversion of the origiml pflces into UA et the ordrango ato yalid lor osch d the mon$8 in qusstiüt
89
\oo
SLAGTEDE SVIN GESCHLAC,}ITETE SC}TWEINE



































-i§f;:;;;Uig §lifg|7rTffiliffffiffi,tr;sffiDrinlandem I sluico sore p'ic6 osoinst third counhios / Prix d 'écluse emors les pnys riers
I il ill 'tv v'vt 'v['uil'tx x 'xl 'xlt I I ' tl ' l[ ' tv ' v r vl 'vll 'vil ' tx ' x ' xl 'xlt I t ' tt ' il| r lv r v ' vt r vll 'vlll r tx l x r xl ' xlt
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE Â|ANIETOEEEEI ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTEBIEUR
PRE7Z;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE





























Lard do pohdne/Bulkspek 64.9 æ.3











Schlnken 6.23 5 '80
Kotelettstrâ nge 5.27 u.9'.1
Schultom 7,91 7,37
Bàuchs und Bauchspsck ll.U+ L.1E

























PRISEB KoNSTATERET pA TEUNaEMARKEDETpBEtsE FEsrGEsrEtLT AUF oeu tnlÂnotscHEN MARKT
TITEE Â]ÂNIETOOEIEET ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES REOORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX GONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRE;ZZI OONSTATAT! SUt MERCATO NAZIONALE

























28-03 o\-10 11-17 r8-2,r 25-31 01-0? 08-11+ 15-21 22-28 01-07 08-11+ 1r-?1
BELOIOUE. EELGTC
Jambono/Hammen 97.5 99.0 99.5 99.5 9s.5 9ô.' 9'(.> 97.o 96.o
Longos/Karbonadætrsngen 11I.5 115.5 r r6.o 116.0 1 16.0 109., 108., 1 08.5 108.5
Epaulos/Schoudors 80.5 82.0 82.' 83.0 82.0 8o.o 't8.5 78.0 n.0
Lard do poltrlna/Bulkspsk 65,0 6r.o 65.5 65.o 6I.o 63.5 63.5 63.5 62.s
[ord trale/Spslq verc 23.0 23.0 2L.o 23.5 æ..5 æ..5 æ.., 23.O 23.O
DAITUIARK
Sklnker .IU 16.90 16.ro 16.70 16.90 16.70 15.ll0
Kom (karbonadel 25.50 25.O0 i4..>t) æ.ro 24.00 25.OO 26.OO
KOBENHAVI\I Bov 13.?0 13.?0 13.60 13.50 13.50 13,60 13.60
Brÿ8tflæk 1 4.00 1ll.00 1 1.00 1 1.00 1 1.50 12.00 12.rO




Schlnksn 6.\6 6,39 6.31 6.1' ,.99 5.',t3 5.80 5.03 5. Ell
Kotslstt8t ângo 5.33 5.31 5.33 5.23 5.1It \.ÿ2 ,.o1 \.9s 4.9ü
Schultom 8,13 E.0lr 7.9\ 7.83 7.714 't.\5 T.l+l+ 7.29 'î.4
Bâuchs und Bauchepect L.:r b.:s 4. L8 l+.39 b.æ \.20 .lU \.17 b.1?












Jambon 1 4.30 1l+.30 ib.1o 13.ô0 13.90 13.?0 13.10 12.'.!0
Longæ 16. L0 16.80 1't.r5 1?.ll0 16.45 1r.75 15.90 15.9'
Epauloa 8.95 8.75 8.65 8.lto 8.55 8.60 8.60 8.50
Poltdno (ontrolord60) io.60 8.7' 10. ?5 i0.8, 1 1.20 t t.lro 11.?O 10.70









PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIi'EE ÀANIETOEE|f,EE ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARIGT
PBIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRËIZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
























































PRTSER KONSTATEBET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARI§
TITIEE AiAnl[TOOEIf,EE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES REOORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX OONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PRËzz' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE

























28-03 ol+-10 11-11 18-2r{ 25-31 01-0? 0E-1l+ 15-21 22-28 01-0? o8-11+ 15-21
IIALIA
MILANO
Proscluttl 387' 3875 \oz5 \oa5 \o55 b055
Lombato 4190 l+190 3990 3990 3890 3890
Spolle 265o z6jo 2610 26'o 2650 2625
Pancatle (Ysntr€schol 18ll5 1845 i8[5 rgL5 1905 1905












Hammgn 7.52 7.52 7.52 ?.1+3 7.35 7.17 7 -17
Karbonadsstrongen 8.70 8.87 8.82 8.68 8.55 8.1? 8. r3
SohoüdgE 5.93 6.00 5.m 5.83 5.70 5.1ÿ 5.1+'l
Bulken, æk bulkspek ,.1+8 ,. LB 5.60 5.60 5.60 5.ro 5.50
























Afglfter ved lndforeler fta tredlelande
Abschôpftrngen bel Elntuhr aue Drlttlândem
BoOopéC ro16 rÉv elooyoyrl ônô rptres rôpee
Levlee on lmporto lrom thlrd countrles
Prélèvements à l'lmportatlon des pays tlere
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl






















. . Aeg oed skel




Elercn ln dE schaal Âtyt pez6 toûrel6gou6 «lu
04.o5Alb) I 94,60 tn.o8
il 24,23 27,48
, Rugeo g







04.05Alal I 11.62 '11 .31
il 2.5o 2.81
o r Aeg uden skat
-' " 0eufs sans coqultte
Eier ohne schate
tbva sguscJate
Eggs aot ln shett
Eleren uit de schaal
lü1il dveu toû
rel6gou6 «,rv
04.06Blal2 I 1@rr7 97,31I 28.11 31.æ
, Aeg uden skât (tdrrede) Eiop ohÊe Schate (getîockn6t) Eggs not in shett(drfed).ÂÜfl Ër€u loÛ
" oeuf s sans coquitLe uova sgusciote (essicate) Eieren.ult de,{ïchaal. iiffi:Lfli





" '' Jaunes d'oeufs (tiquides)
EigeLb (fL0sslg)
Gi"tttig;l8xl
Egg yotks (Liquld) fpdror cffir
Elgeet (vtoelbaar) (elc ûfptv rcrdotcorv)
04.05Blbl1 I zo4.& 197.97I 49-43 56-06
, Aeggebtonoer (frosne)








04.o5Brbl2 I ?18,12 21o,.nI 52.82 59.91
? Aeggebtonner (tdrrede)






04.06Brb)3 I 454.26 438,95I 113.40 128.61




ovoatbuni ni, tactoatbunine Ttl8l3ltûUtÛultu
35.02AllalZ I 57.95 56.15I 13.33 15.11
, ^egarw.rnr,.rt[:Êl8sr"
" ovoatbr,olne, LagtlLPÏli$ ;r:::;'#ü:iàiiiiiË#ii" ffiirËil;iiirÈtsffi rmm#"
36.02 A ll al I I t?a û LlAI 98.37 111.57
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETLT AUF DEM INLÂNDISGHEN MARKTflUq ÀANIETOEHIEE ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE,Z;I CONSTATATI SUL MERGATO NAZIONATE


























JAN FEB iIAR APR MAI JUIN JUIL AUG SEPT 0cT 1{0v DEC
BELGIOUE. BELOIE lq) plècos - stuks
KRUI§HOUTEi'






A6 17?,0 1 E6ro
DAI{MARK kg
An engrosprls
BR DEUT§CHIâI{D 1@ Stück
KÔLN
GroBhondslssinksu6-











































pRrsER KoNSTATERET pA ruruueMARKEDET
PREISE FESTGESTELIT AUF oena IruTÀNOISCHEN MARKT
TITEE ÀANIETOEE!f,EI f,THN ETOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZjZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE



























2ÿ3 4-10 11-17 1E-24 ?5-31 1-7 ÿ14 15-21 22-28
BELGIOUE. BELGIE lOO plècos - stul(s
«RUISHOUTEV




A3 22o.o ?10,o 210.o zo5.o 21o.o zz5r0 212.o 212.O 21?.O
A4 zo5.o '197,o 197.O 195,O 2O3.o 215,o 203r0 ?o3ro 2O3.O
A5 175.o 175,O 175.O 175,O 1tr1,0 195.O 1 E3,o 183r0 183,0
DANMARK kg
An sngrosprls











A3 17,95 17.75 16.85 16r75 16.95 17 r75 17 r5O 17.05
A4 16.EO 16.65 16.OO 15.95 16.2O 16.9O 16165 16.25





A3 17.75 17.75 17.0o 16,75 16.75 17.?5 17,25 16r?5 16.75
A4 17.oo 17.@ '16.25 16.@ l6roo 17.OO 16r50 16,@ 16.oo




A3 18175 l8r(xl '17,75 17,75 18,25 19r@ lEr50 18,00
A4 1 Er00 17,5O 17.25 17,25 17.75 18.25 17.75 17.25
A6 16.5O 16.5O 16r50 16.5O 16175 17.25 1ô.75 16,25








A4 630ro 627.O 627.o 6?3.O 630,0 &3.o &3ro




Prlx d6grosà la vonts
(lranco marchô)
A3 42.U 40.95 3E.69 38,05 3E.1ô 38.94 39.41 39.14
A4 41.6 38,91 37.53 36.4E srSE 37.52 3Er03 37.58
A5 39.06 3ôr?7 35.31 y,53 Yr85 35.93 y.7o 35.73
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTELTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÀANITTAOEIf,EE ETHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAI MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzz;I CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE





































































































J AI{ FEB iAB









al l'l ng rosso
Itmn@ meretol
A3 93{Xt E900 84(xt E4(x, 8200 æ00
A4 90ü) E600 Eî00 Eî00 7800 7900
Â5 E6{X) æ@ 7E00 7800 7490 7500
ROMA
A3 8788 8313 7850
A4 8638 E1 50 7675







+ 27@,0 21000 1 I 700{, 1 1 7000 1 17000 1 I 9000 122000
55-
60s 30000 t22000 I I E000 118{p0 11E000 12qr00 1 23000
50-
569 30(xro 122000 1 1 E{'00 I 18000 1 1 E000 1 20000 1230ü,
LI,XEMBOURO l(x) plàcao
Prk degrooà lâYonle
A3 3É,o.o 32o,o 3ZO.O 32o.o 520r0
A4 330r0 3loro 310r0 300,0 l@ro
























57,6 g 67.M 6716(x, 67,800 67.3oo 67.10O 67.700 67.7@ 6?.7oo
PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MABKT
TI}IEE ÂNNIETOEEEEI ET}II{ EOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX OONSTATES SUR LE MARCHE INTEBIEUR
PREzz' OONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE





















Pricee m làe wilæle markel
ad sluice gcte prico
OET,FS DE Pü'LE
CtÀ6(55-80s1
Prir sr lea rrrclÉs de græd pir d'dcluse
UOVA U GALUM
O. A4(55-00s)










tl[TED KNm4: Eeg3 arrbrltÿ
vt A4 - 8103.12
78
BEtOlOtE / EtgË : l(nidunsn



































Afgtfter ved lndforsler fra tredlelande
Abschôpfungen bel Elnfuhr aus Drlttlândern
Elocopés ro16 rlv eloovoyrl ûn6 rplreç r6peç
Levles on Imports from thlrd countrlê§
Pr6lèvements à !'lmportatlon dee pays tlers
Prelleyl all'lmportazlone dal paosl terzl
















































02. 02 A lll ol I 1?3,83 1ô9.96I 33,18 37.1
.. 
75 pct-gaes
" oles 75 z
Gânse 75 I

















o1. 05 B tv I 1O7.17 105,1 5I 1E.2ô 20.y
. SLastet - EO Z
" Abottuos - Eo z
6oschl,achtete - EO t 'E9cnrÉyor, - 80 ! Staughtered - EO tiloceLtstl - 80 I Gestachte - E0 t






























Alglfter ved lndlorsler fra tredlelande
Abschôpfungen bel Elnftrhr aue Drlttlândem
Eloçopés ro16 rrlv elooyoyrl ônô rplreç r6peç
Levles on lmports lrom thlrd countrles
Prélèvêmonts à l'lmportatlon des paye tlercÈellevl all'lmportazlone dal paeel tezl






















































03 I cblclm(lppn 83 Id r,i:hiii






tr,,1,6@ttl;o,7O'É 70 I chl*anr
Itppan 70 I
02.02Arbl I 11?-v 10E,63I 23.1? 27,14
c) 05 pct.-hy'æFqrlstc 05 I
Itrhnæ 65 I
Polll 65 I Ertûaclülir 65 fi
65 I chldcm
ilppan 05 I
02.02Alc) I 22.41 1 1 E-5E
il 25,19 29.56





s*t. Laùsa&HYI fueq, [l voLcven&
ot.05 B ll I 102.33 99.47I ?3.63 26.71
" 
§rgtota lhatlur

















lnabs ?0 I ntutec 7o l,
?0 I ù*r
tcn&n ?0 I








tt6r,æc 6! fi 03 I rlts
Em&n 8l





PRISER KONSTATERET pÂ m.IenanaeMARKEDETpREtsE FESTGESTELLT AUF oeu trulânotscHEru MARKT
NUET Â]ANIETOOEIf,EI ETHN EIOTEPIKH ATOPA
PRICES REOORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUB
PRE;?Z' GONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE























JAN FE8 IIAR APR üâr J IJN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE






























Prlr do groa à la vento





















































PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEf, Â|ANIETOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRVZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE



























2E.3 4-10 11-17 18.ztt 25-31 1-7 8-14 15-21 22-28 1-7 8-14 15-21
BELGIOUE.BELGIE




















3.55 3r5E 3.5E 316 3.61 3.6 3168 3,78
Supp€nhaihnsr Kl. A
70%




KorônouÀo TOob 1O4.5O 104rOO 104r00 103r8{ 104r00 1û.51 1ü.5O
FBANCE
Prix d€ gros à la venl6
(Morchê : Paris- Rungis)
Poulst8 cl. A
s3%















1525 1525 1475 1465 't 550 1325
Pollisllmtiin
660/o
b6tlsri8, 1 a sælta
Gallins-' 83ÿo
1 e scelta
1 500 15ei 1575 1575 14?5 1475
LUXEMBOURG
Prix ds gros à la Ysnte,
Poulsts 830/o
70% 70 70 70 70 70 70 70 70 ?0
ftanco maga8in do dôtail Poulos 83 o/o
70 5E 58 5E 58 5E 58 58 5E 58
NEDERLAND








36r5(xt 3Érooo 55r500 33.25O 32,25O 32,ffi 3rroq, 32,35O
Ovsn-rssdv
' 700h(2tbl0oz-3tb 14oz
41,15O 40r600 40,25o 40r100 t$1150 30.950 40r500 41.35O
msrksls) HsBGmdeA
,,otfurn st8i"u




29.5@ 27.750 ?9.25O 29.750 29.5a0 29.E50 2Er500 29.5OO
t07














('l lntnducüon.lo I'ECU dar




(31 A psrtlr dü 17.12.19'rg.
(41 A partlr du 1.4.1 980.








la PAC: t UC 
- 









22. 5.78 - 1. 7.79
2. ?.79 - 1. 6.EO

































































B6tail dBfabriætion - Fabrlcaüeveo 6 i061.3
Moysnne pondéréo toutes da&s































































































































18.'24 2ÿ31 1-7 ï14 'lÿ21 2L28 29.4 ÿ't1 1Z-'.i8 19-25
BELOIOUE . BELGIE
Prlx d'orloûtatlon - Oriôntatloprll8 BFR 7214.8
ANDERLECHT
B@ut8 - Osn 60 o/o
Gônlssos-Voazon 60%
4 79OO,O 7950.0 E050,0 l1 50,0 t1 50,0 8150,0 8050,0 3000,0 8000r0 8000,0
11 77OO.O 7E00,0 79OO.O 1000,0 1000,0 1000,0 7900,0 7850,0 7E5O.O 7850,0
B@uts-Ossan 55%
GénlM-Va8usn 56%
5 7ZOO.O 7Z5O.O 7t5O,O 2500,0 t500,0 7450.O 74OO,O 73OO.O 73OO.O 73OO,O
12 1600,0 %50.0 6800,0 t950r0 t9tm,0 tE50,0 6800,0 6700,O 6700,0 6700.O
Tauræux - Stlsren 6Oÿo
6610
16 BFR !050,0 31 50,0 8200,0 1250,0 1250,0 t?so.0 81 50,0 E000,0 8050,0 8050,0
17 73OO,O 2350,0 74OO.O 7500,0 ,500,0 l45O.O ?350,0 72OO,O 7?0o,o 72OO.O
V6chæ- Kosien 66
60ÿo
14 1400,0 t45O.O 6500,0 t600,0 t500,0 t500,0 6400,O 6350r0 6350,0 6350,0
10 i45O,O i500,0 5550,0 i70o.o i600,0 i550r0 5500,0 54OO.O 5400,0 5400,0
Bôtall de fabrlcallon - Fabrlcadfl Éo 5 1800,0 i900,0 5000,0 100,0 100,0 i050r0 5050,0 5050,0 t050,0 t050,0
Moyonns pond6rôo toutæ da8æ
Gryogen gemiddeldo allo tlosson 00
BFR ,852.O t918,O 6992.5 t1o1.o t065.0 to37,5 6959.O 6æ2,0 6870,0 6E70,0








I 160,00 160,00 17O,OO 1?O.OO 170,00 1170.00 1170,OO 185,00 1 E5,00 1 1 90.0!
o,1 I 1 35,00 135,00 1 't45 145,00 1145,OO 1 1 45,00 1160.OO 1 160,00 165,00




6,8 l142.5O 142,5O 147,5O 14?.50 114?.50 11ô2.50 '167.5O 1?2,5A
(Noterlngs-
coiler)
2,2 12O,OO 130,00 130,00 125,00 1Z5.OO 125,OO 140,00 145,00 1150.00
o,3 095,00 095,00 105 105 100,00 100,00 1100,00 11s.00 120.00 125,00
Koor msd PRIMA
kalvst@ndor 1. Kl.
3,5 o47,50 04? 50 to47.5O tû7,50 1062,50 to7?,50 t082,50 ,no2 §n





17,O 040,00 t040,00 1040,00 I 055,00 t070,00 1075 
"OO
1085.00
8,5 967,5O 987.50 997.5O ÿ)7 987,5O 987,50 1002.50 l0?2.50 lo37,5O 104?.50
5,1 875,00 8E5 885, 875.OO 875,00 890,00 9?0.0o 935,00 945,O0





2,2 180,00 I 1 90,00 190.00 190.00 I 205,00 1210,OO 1220,OO
o.4 I 55r00 r165,00 1 65,00 165,OO 180,00 1 185,00 1195,OO







1190,002,3 'l?5.00 1180,00 I I 95,00 t195,00 I 1 80,00 I 1E0,oo 11E0,00 1190,00 119O,OO
Volot gsnnsm8nlt alle klassor o0
DKR 151.9 t154,34 t166,69 166,69 t155,17 '155,17 1161 
.17 l1?5,52 1?9.82 1184.61









396,70 396.?O 39ô,?0 40ô,70 436.O0 413.?O 405 
-00 410-00 43E.ZO 41 5.00




37,4 445,5O 4tÂ,40 452.70 454,90 456,80 454,20 449,10 449.30 451 
-tO t 54 -?O
11 410,00 413,20 417.?O 423,80 424.20 421.20 416.70 419-30 419,60 423,90





8,6 342,9O 349.50 355-50 357-60 355,00 35Z,OO 349.70 351.00 356-30 362.60
17,2 314,60 321.70 32?,30 32E,70 32E.50 322-50 324-OO 32ô.OO 329.90 332.90
6,1 279-30 z8o,2o 287,70 289.10 28E-60 2A6-1fl 283.90 29?.10 291.10 293 
-'t 0
1,2 243,70 244,50 244.40 256.70 254,70 243.40 254-60 ?52-60 259,40 ?59.80Fâqsn Kl. A
KI. B
Kt. c
1 1,6 389,40 392,20 4O1,7O 404,70 405.10 404-40 401,60 40?.60 40ô.40 408-30
3,1 372.60 t90,40 377.20 378.10 37E-10 373,90 373,30 3E1.00 382-00 3?1-6fl
o,6 331,50 323,20 340.30 342.10 34+.æ 35?.30 3æ.30 348-90 346.60 365.50
Gilogonsr Durchæhn:ltt aller Klaoæn oo DM 386,39 3m,66 395.19 398,21 39E.E1 395.18 392-95 394.41 397.67 400-04

















































































EÎoolropêvos pêooî ôpoç ôÀov r6v el6ôv 100 ÂPX 1206.5
ECU 82.381
FRANCE

























































































































Handelsklasssn 18-24 25-31 1-7 E-14 15-2'.1 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25
Ft^Ât








1,5 l4ozo,o 14205,0 lGEoo,o laiEæ;0 F 460o,o 14600,O 14940,0 14910.O ù,r1ofl1tsle,;.
3,4 t3722.E t37EO,E l4o1z,E 14012.8 14030.? 14030.2 14'.t23,0 13978,O 13978.O 14326,4
8,4 3126,4 131?1,Z 13406.4 3406.4 3272,8 13272.A 134?3,6 13361. 13%1,6 13664.1
39,0 l2o84,O tzo84.o 2154,7 2154,7 zzôr.5
1t{ro
tzz69,5 12388,8 t2243rO t2243,0 1?667.t




o,2 ÂPX 12614.0 l't554,0 1183,0 '11E3,0 3250,0 13250,0 12429 rO 13144,0 13144,0 12534.!
o,2 9725,0 9587.5 9625,0 9625,O 9140,0 9140.0 10000,0 I 01 00,0 10100,0 10900,(




1,0 9'100,0 91 00,0 9169.3 9169,3 9412,0 94',1?,0 9290,7 9412.5 9412,5 9113,(
3,6 8288,0 E304,0 ?792,0 7792.0 8196.0 8196,0 ?E56,0 n76,O 7776.0 E?ZO,(
13,4 7155.0 ?125,0 7177,5 7177 ,5 7245,O 7245.0 7170,0 7177.5 7'177.5 7365.r
Eroeprouévos pêooç ôpoÎ ôÀov r6y eltôv 100 ÂPX 1092.2 10961.3 11 45.2 1145 )2 1245.2 11245.2 1312,O 1214.4 11?14,4 115(É,1
ECU l8o,5z1 7E.39'.1 tE1,3E4 181,38tt t83,01 0 1E3,010 I 84,098 I E2,51 0 182,51O 188.235
FRÂNCE









508,00 1313,00 316,00 320,00 326,00 328,00 328.00 lsz8.00 1 330,00 1 338,0t
6 '179,58 188.28 193.35 196.25 202,78 lzo2.o5 197,7O 196,25 't197,70 1204.23
I t070,E0 078,00 084,00 092,80 100,40 t099.20 1095,20 1093,2O 1093,60 1102,41





1 424.57 4?8,86 43'.1,43 433 14 442.57 t445.14 l446.OO 144O,OO 438,28 1450,28
3 226,70 237.58 243,38 246,?E 252.8O 249.90 252,O8 1249,90 'lzt9.9O 1256.43
6 1046,34 055,8',1 t062,28 468,74 o79,OE 074.77 o?0.46 o73.91 07?,3ô OEE,1






4 147.33 155,47 159.55 161.'.17 162,BO 160,36 't56,?9 1'.t53.03 152-22 155.47
10 971.55 9E0,1 0 990,9O 994.95 o0z.60 99?,65 997.2O 999,90 001,70 1007.14
20 805,65 819,52 836.16 846,21 858,00 854,88 E51,o7 858,35 868.05 E60.88
s 686,08 694,O8 704,32 712,32 721.28 721.60 7ZZ.EE 728.96 737,60 749,76
4 559,61 559,?9 562.82 567.64 575.04 571. r39 577.61 584,68 592.71 602.æ
Tauræur U
R
I 994,50 996,00 997 r50 002,00 005,00 005,75 10't1.75 lo13.z5 t013.25 1021.50





1 2E0,30 zE3,4O 283.40 285,26 295,80 tz95,8O 297.66 30E,20 30E.20 316-26
3 176.60 179,60 182,60 '184.40 194.00 194,O0 191,00 't95,20 195.20 195.20
0 074,16 o??.06.tlo?9.96 o82,28 9E1,5ô t091,56 t088,0E t088.08 l0æ.08 1088-08
4 982.24 98?.84 991,ZO 993,44 001,84 I 001 ,E4 too1.84 1001,84 r001,84 1001,84
Moyenne pondôrôs toulgs classao 100
FF 960,73 968,90 977.00 983,13 991.63 989,73 987,54 990.13 994-00 I 002.00
ECU 157,841 159,1Ea 160.51t 161.52t 162,92t 162.,60' 162.24' 162.6?) 163 
-31 161 -62
IRELAND








9E,94( 98.941 1O2.06l 1OZ,061 106,22l, 1O7,6Ot 1 08,91t 1O7.721 107,ô31 107,39
14 95,17t 95,'.171 99,47r 99.47( 1O2,Esl 108,20t '106,461 105.03( 104.38( 104,231






18 103.440 103.440 106,?60 106.260 106.97a 107.981 111,32( 110.96t 110.56t 112,18t
13 1OO,43O I 00,430 I 0s,51 0 105.51C 108,2?r I I 0,18t '112.56r 't10.431 109,89l 111.901
12 100,E40 t00,E40 t05,660 105,66C 107-80t 1 1 0,55( 11?.39C 112,?3t 112.951 114.891
3 1OO.29O too,290 104,140 104,14C '108,241 10?.42C 108.52( 110,00t 10?.7?l 110.?31




9 77,600 ?7.ôOO 82.O?O 82,02A 84.9?C 85,611 83,1 0t 82,?81 83.E2( 82.221
12 66.670 6.670 70,5?O 70,57A 71,918 71,63t 71.t8î. 72,2'11 70,951 70,Esl
3 56,570 5ô,57O 59.100 59,100 57,458 59,00c 55.?41. 60,5Za 57.00t 57,491
Welghted oYorago all clossos 100 IRL 91,755 91.755 95.?49 95,749 97,973 99,90ç 100,61{ 100,09: 99-?51 1OO,4ÿ















































Prezzo di orientomento LIT 222.465






















O CRE, MOD, PAO 38 qual. 7 111.425































































































St€ors and H.E. 0 89,695
Cowg 14 6E.727
r00 UKL 92,363
GREAT BRITAIN 88,5 UKL i4,918
NORTHERN IRELAND 1 1.6 UKL 92.363


















































Handelsklasson 1E-24 25-31 1-? 8-14 15-?1 ?2-28 2ÿ4 5-11 12-18 19-25
ITALIA
Prazzo di oriontam€nto LIT t2? é465
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA




]55.039 t55.517 158.006 59.928 260.885 259.954 259.740 259.2ô2 ?59-932 2@{12






2 151.086 I 51 .086 t5?.?6'.1 152.761 152.761 152.761 152.761 152.761 '152-761 ,21761
4 50.865 30.863 32.538 I 32.538 132.538 132.538 1 32.53E 132.538 132.53E l32r53t
O CREMONÀMACERATA




8 t01.463 t01.463 105.567 105.651 205.197 203.921 203.04? 203.955 205-043 2lJJ.t7E7
15 r63.939 63.939 66.33q 6ô.837 1 68.503 166.585 1 65.953 1 66.958 167.595 166fl92
@ CRE, MOD, PAD 7 08.500 0E.500 10.167 11.667 111.667 111 .167 13.E33 '115.50C 1 16.50C 191æ3
Modiâ pondsrsta tutto clasi t00 LIT r08.543 108.E40 1,11 .411 212.949 2'.t1.O2? 212.892 212.930 212.92é 21 3.809 11411tN
ECU 65.774 66,009 I 68,055 169,276 ?0.129 169.231 169,261 169,ZsE 1ô9.959 70,19E
LUXEMBOUEG







65 7145.6 7187.6 7271,6 7386,4 74?O.O 7459,Z 748',1,6 7534,8 7498.4
'450-8
11 6280,8 6469.2 6504,3 657',1.8 ô652,E 6725.7 6728.4 6747,3 6690,6 t741,9





2 LFR 7316,4 ?zEO,O 7369,6 7355.6 7509,6 7ô16,0 741?,2 7392.0 7224.O t1æ.o
6 6480,0 6466,5 6466.5 6455,7 64EO,O 6631,2 6601.5 6E85,0 6601,5 AO4.4
12 5506.8 5587,4 5678,4 5707,0 5782,4 5777.2 5902.0 5896,E 5777,2 iE29.2
4 5000,0 5015,0 5210.0 5047,5 5275.0 5310,0 5305,0 5257,5 5297,5 i242.5
Moygnn€ pondôréo toutes cla@s 100 LFR
67?4,3 6781,? 6862,,4 6939,9 6993,1 7036,8 7063,4 7110,7 7050.0 ,o19,5











486,75 487,73 489,50 494,22 494,62 493,?4 488 
-91 147 -93 688 -91 4E9.m
I 419.0? 4ZO,OO 421,31 425,41 426.53 424 
-14 420.93 421.31 422 
-61 423.55Veazon 1s Kwal.
2s Kwal.
11 435,97 437,?1 43?,71 442,35 440,61 438,09 439.06 441 t 11 
-96 442.93
7 368,6E 370,88 370,88 375,65 374.00 371 




13 416,83 419,81 419,81 423.92 422 
-99 420,75 422 
"24 4?3 -92 123-02 $23-23
32 349,45 352,'10 35?.',l0 363.05 363.05 360.40 361 
-64 36! -7à 363.76 364.46
10 306,E3 30E,83 308,83 314,50 315 
-33 313 -33 314.50 3'.1?.33 317 
-33 318r50
Worslkoeisn 5 265,24 ?74,64 274.64 272-29 273,85 272.29 27?-?6 275 
-1 2?S -1 276.52
Gewogen gemiddsld6 Ellor klawn 00 HFL 384,71 §7.18 sE?,52 393.84 393-73 391 -r0 391,56 393.24 393-62 394.59
ECU 36.754 37,630 37,753 39,99E 39.957 39.167 39,187 39.786 139.92O 140.2ô
UNITED KINODOM









-340 t05 _82n 117 L)l 03 -tAn 06-0so 111 
-L{lt ln) î)î toz-410




10 03,050 o2,740 01,41O 03,590 lo4.z4o I 00,2? 0 I01.100 1O1,ZOO 98.680 9e-i00
13 99.250 00,060 98,660 99,450 tog.21O 97.34O 9E,000 98,400 96,vto 98-700
12 99.870 0o,160 99,430 I 01 ,890 lo1,73O 9E,000 97.940 98.890 96.æO 98-600Cows I
ll
il
11 E0,150 79.750 79,2O0 78.850 80,030 78,29O 77.610 79,210 79,420 81 
-§AO
7 71,670 71,110 71 
.510 71.790 71,980 70.640 ?0,630 71,740 72.ss0 75-261)
6 61.220 6',l,600 60,020 61.5ôO 62,'.t?O 61.710 ô2,440 62,98O 63.7?0 66-6ÉO
roo UKL 96.0?? 96.062 94.539 95,513 96.751 93,35E 93,768 94.327 93.190 0Â 
-âoa











17 94.530 94.530 96,620 97,140 97,9?O 9E.190 98,'100 97,:m 97,O10 96-9?O
16 96.140 96.140 9E,0ô0 98,490 99.350 99,?ZO 99.430 98 
-79D 98-350 98-250
34 93,380 93,380 95,580 95.970 96.480 96,730 96,380 95.480 95,260 95.550
Hsifsrs UIL
T
4 )1,540 91.54O 94,310 94.460 95,'l3O 96,120 96,4E0 95,940 94.870 94-71n
I 89.250 89.250 9?.04O 92,060 93,'.t90 93.t{É,0 93,800 92.980 92-570 92.zfi
Steers and H.E. 0 87,020 87,020 E8,E50 89,?40 89,860 90,560 90,330 89.490 90.430 90-320
Cowo 14 64,ElO 64,810 66,5O0 68.340 71.620 68,900 67.6?0 68 
-000 69-T70 m^tlo
00 UKL 89.?72 89,272 91.388 91,972 93.025 92,955 92,629 92.0O4 91.9ô0 92
GREAT BRITAIN 88,5 UKL ?6,022 96.062 94,53i 95,513 96,?53 93,358 93.768 94-327 93 
-1 90 cÂ-^na
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL t9,272 19.?72 91,38E 91,972 93,025 92,955 9?.629 92,004 91.9ôO 92-UA
Wolghtod ayorags all cla8ao8 00 UKL
,5.246 )5.281 94,177 95,106 96.321 93,312 93.637 9t 
-oao 0î _nac cÂ arq











































































































































































tE32,00 2840,00 1E28,00 2857.00 1E39,00 284ô.OO 2839,00 2833,00 2819,00 2811,OE
Ochoon 4 t??E,OO 2778,OO r805,00 791,O0 783.00 2755,00 2691.00 2795,OO 2803r00 2?89.O0
Kalblnnon I t440,00 24t 8rOO 2459.00 t416.0O a453,OO 24?4.0O 2442,O0 2456.OO 2452.OO 2469.00
K0ho 31 929,0O I 933,00 101 3,00 101 9,00 1023,00 2033,00 2001,00 2001,00 2000,00 2030,00
Gffiogener DurchBchnltt 100 ôs ,_5'l4rô3 521.07 1541.?2 t557,59 549,06 2555,?3 ?537,57 2539.63 531,44 2537.23
Bsrlchtigtsr Proig ôs
ECU
514,63 1521,O? 1541,22 t557,59 549.06 555.73 2537,57 2539,63 2531.44 2537,?3









8Z4.OO 824.0O 864.50 91 8,50 918,50 918.50 918,00 908,00 90E,00 908,0t




30,2 972,16 972.16 t0'17.52 107E,00 1078,00 107E,00 1o75,?o 1064.oo 1064.OO I 064,00
30 897,82 897.82 940.75 997.99 997.99 997,99 996.93 986.33 9%,33 9æ,33
7 734,50 ?34,50 775.0O 8?9,OO E29,OO 829,OO 827,OO E17,OO 817,OO E07.00
Gewogoner Durchæhnln 100 SKR 874.15 874.15 9',\6,64 973.2E 973.28 973,28 971,82 961.33 961.33 959,80
Bsrlchtlgior Prelo SKR
771.52 771.52 E1 4,00 770.65 77O,65 770.65 7ô9,1E 758,69 ?58,69 '757,11
ECU 129,644 129,64t 136.78i 129,49i 129,49'l 130,62t 130,371 128.601 128.60t 128.3h1
§ct{wEtz
BEFN






5ô0,00 560,00 560,00 560,00 560.00 560.00 555 
-00 555.00 560 -00 540-00
9,r 543.00 543.00 543 
-00 5ô3 -00 543 -00 543 -O0 538,00 538.00 523.00 523-00
2.r t95,OO 495,00 495.OO t§5,00 495.00 495.00 490-00 490-00 t?5 
-oo t 75 -OO
1, 145,00 445,OO 4b5,OO 445.OO u5-oo 115 






4,1 1.95,00 495,00 495,OO 495.00 495.00 495.00 490.00 490-00 175-OO 475 
-OO
3.1 450,00 450,00 450.00 450.00 450.00 450-00 450.00 a50-00 ô50 _00 450-on
14,1 425.0O 4?5,O0 425,00 425,O0 425,00 425,00 430,00 43O.OO 435,00 435,O0
14,( 405,00 405,00 405,00 405,00 405,00 4O5,OO 410-00 41O,OO 41 5,00 415.OO








7,1 560,00 560,00 560,00 560,00 5ô0,00 560,00 555,00 555,00 54O,OO 540,O0
2,4 5'.l5,OO 51 5,00 51 5,00 51 5,00 51 5,00 515,00 51 0,00 510.00 495.O0 495.00
2,( 5ZO,OO 5ZO.OO 52O,0O 5?O,OO 520,00 520,O0 515.00 515,00 500,00 500,00
1,2 473,O0 473,00 4?3,O0 473,00 473.00 473.00 468,00 468,00 468.00 468.00
t,( 460,00 460,00 460,OO 460,00 460,00 660.00 465.OO 465,00 47O.OO 470.0O
110,8 455,OO 455,00 ltss rOO 455,00 455.00 455,O0 460.OO 4ôO,OO 465,00 465,OO
o,4 448.00 446.OO 448,OO u8.oo b4E,OO ltt+E.OO 453,00 453,0O 458,00 458,00
Gewogener Durchsahntn 100 SFR 465,71 t ô5,7'l 465,71 t165.71 465,71 465,71 465,t 7 465,47 460.34 460,34
Bsrlchtlgtsr Prele SFR
465.71 465,71 q65,71 t65,71 t 65,71 t 65.71 465,47 465,47 460,34 460,34
ECU 237,81E 237 

















































Extra blanco - bl|z gosdo 2
BFR
t14E5.5
Bons - gosde 7 1059,7
Ordlnalros - gswono 7A 10443,6
























KI. B 20,1 5E3,92
Kt. c 9,( 490,98



























































































1A-24 ?5-31 1-7 E-14 15-21 2?-28 29-tt 5-11 1?-18 19-25
BELGIOUE. BELGIE
ANDERl"ECHT
ExtE blancs - b[2. goode 2
BFR
1155O,O 11ô50,0 11550,0 1850,0 11650.0 1 I 100.0 I 1000,0 I 0650,0 10650.0 10850-n
Bone - goede 7 11'.t50,0 1?50,O 1150.o 1145O,O 1250.O t0650,0 1O45O,O 1 01 50,0 I 01 50,0 t0400,0
Ordlnalrss - sffiono 7e 10550,0 10700,0 1 0550,0 I 0850,0 0650,0 10000,0 9800,0 9400,0 9400.0 9600.0
Médlocros - mlddelmotlgo 16 9400,0 9550,0 94OO.O 9800,0 9600,0 9000,0 8750,0 8300,0 8300,0 8500,0
Moyenne pondôrâo
Gowogen gemlddslde 100
BFR 10439,5 I 0585,0 I 0439,s 10754,5 t0554,5 9917,5 97'.t2.0 9312,5 9312,5 9516,0









315,00 3ZO.OO 335,00 335,00 t32O,OO I 320,00 13ZO,OO 1330.00 330,00 330,00
46 t252,5O 257.50 272.50 272,50 257,50 1257,50 1257.50 1267.50 267.50 1267.J8
30 192,50 197,50 212,50 ?12,50 1't97.50 1197,50 1197,5O 12.07,50 120?.50 207,5A
VeJet gennamenh 100
DKR 250.13 255,i3 270,13 270.13 255,13 1zis.1s 1255.'.t3 265,13 265,13 265,13






605,80 608,80 613.40 611,7O 605.30 601.ZO 596 rtto 594,80 593-60 597.8O
KI. B 26,1 582,90 563,80 591,30 593,90 583,60 5?4,50 566,10 558r00 531,1O 567,60
Kt. c 9,t 551,10 516,70 4?1.40 471,40 497.20 515.40 510,90 520,00 475.00 532,9O
KI. D 3,( 371,70 371,70 371.70 371.70 371,70 371,70 420.00 420,O0 42O,OO 420,00
Gewogener Durchechnlti 100
DM 586,0? 579.41 585.17 5E4,84 580,72 5?7,57 573.75 5?'.1,50 559,28 577.',|






60 ÂPX 4790,0 4790,0 5060,0 I 5060,0 5090.0 1 5090-0 5000,0 5000,0 I 5000.0 l54ZO.0
50 4500,0 4500,0 14500,0 I 4500,0 4210.0 4z'.tl,O 4500.0 4500.0 14500-0 15370,0
f1o8propêvoç lêaos ôpos ô^d rôv el6ôy r00 ÂPX 4645.0 14645,0 14780.O l47EO.O t4650,0 4650,O t4750.0 t4750,O t4750,O r5395-0










?o92,Zt 2O9E,Et 2115.31 2128,51 2138,41 2138.41 ?128.51 2115,31 ?108.71 2125.2
3 1E91.2r 1894,4t 1897,6t 1891.2r 1897.ôt 1878.4t '1852.E| 1833,6C 1820.8( 1833.61
5 1ôô1.ôt 16û.6r 16ô3.4( 1657.2ê '1651,0( 1633.71 1599 




s 1698.5é 1698,5é '1697,ZE 16E5,7é 1678.0t 1653,7é 1630,72 1610.24 1603-E4 161?,91
t5 157A,52 1578.52 1579-7é 1566,1 1559.92 1537 c6r 1510.32 1490.48 1t83,U 1500.4r




tl 1607,æ 1607.68 1608,96 1596-1G 1 588,48 '1564,1t 153E,5é 1515.s2 1510-41 1525.7r
l6 1501.64 15O1,64 1502,88 1490,48 14E3.O4 1458,?t 14?9.7a '1408.6t 1403.& 1417.3i
I 14O2.EO 140?,80 1402,80 '1389.60 1382,4A 1358.41 I 330 




12 1391.28 1391,?E 1397,4E 1383,84 137?.68 1347,8t 1319,3( 1298.28 1292 
-OE 1309.41
s 12E8,E0 12EE,80 1296.OO 1290,Ot 1280,40 1263,6r 1226.4C 1204.80i1200.u 1216.81
Moyenno pond6rêe r00 FF '1536.?8 1536.ô7 1539.'t6 152?,67 1520,35 't497,81 1469.84 1449 2E' 1443.'.t1 145E,8'!
23E 
-671














































































1 s Kwalit€lt 26 t77.94
2s Kwalitolt 55 HFL t37,7?





























































hæd 110,E5( 1 10,E5t 117.97r 117,97t 114,60C 118,551 123,67r 't20.031 119,808 116,221
Coroûtsd pdco r00
IRL 141.371 141.377 145,733 145.733 143.669 146,082 149.224 146,994 146,E54 144.&'








310.454 114.t+80 a2î 324.333 327.352 321.06? 317.71 318.719 322.239 326.512
2a qual. 40 264.214 268.1 08 270.390 273.740 277.147 269.359 267.684 269.631 2?3.169 2?4.E63
Modla pondorata 100
LIT 291.958 ?95.931 300.444 304.096 307.?70 300.581 297.70'l 299.O84 loz .611 305.E52






tfR t600,0 tô00,0 t600,0 t600,0 t600,00 6600,0 6600r0 6600,0 6600,0 6600r0







695.50 710.50 699,5O 695r90 668,00 660,5O 650,50 656.OO 6E3,50 671,50
2e Kwalltoh 66 668.50 665,50 678,5O 673,5O 612,50 601.5O 603,00 616,OO 31.50 t30,50
3e Kwalltolt 20 617.5O 620.OO 64?,50 621.00 537.50 571.O0 564.50 572,00 i05,00 i85,50
Gorogsn gomlddsldo 100
HFL 665,05 667.ô5 676.55 66E,50 ô15,38 61O.15 ôo7.18 617.2O ,39,20 ,31275
ECU ?36.4O2 237.331 240.49: 237.63i 218.74i 216,891 215,83i 219,39i. 2?,216 24,568
UITITED rcNOD{'M
SMITHFIELD Englloh rais UKL ?24.878 224.87î 224.878 224.8?î 224,87t 224.87r 17?,L?r 17?.47î 177,47C 177.4?l
Conoded prlcs to0
UKL 139,E61 139.E61 139.E61 139,861 139.861 139,A61 11O.947 11O,947 110.94? 110..94i







































GorYogenor Durchschnltt EG :








Koryoflrt nprt ils ôyopüç:
Communfi mark€Î priæ:
Prh ds marchô communautalra
Prozo dl meræto comunttorio:
G6msonschappelilko marklprllg
155,171
KALVE. KÂLBER - MOD(OI. CALVES - VEAUX - VITE]II . KALVEREN










Vslat gennem8nit EF. :
GowogÊnor Durchschnin EG :








KorYonri flEà Îflç ôyopüç:
Communltÿ markol prlco :
Prh do marchô communautalre




























1-7 E-1 4 15-21 22-ZE 29-4 5-11 1?-18 19-25
VOKSENT KVÆG. AUSGEWACH§ENE RINDER - XONÂPA EOOEIÂH. ADULT BOVINE ANIMALS. GROS BOVINS. BOVINI ADULTI . VOTWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE. BELGIE 1?'.t.391 174-O50 173-169 72-t9t 170-570 168.192 168 
-389 I 68 -389
DANMARK 47,325 7,325 145.8?1 t45-871 146-628 1t8-tLO I aa 
-q8!r 140 -san
BR DEUTSCHI.AND t8,757 I 49.895 150-120 l4a-?s2 u.7 
-01^ ltÂ.4ôô 149 
-690 I S0 -584
E^ Âf 181,384 lE1,384 183,010 lE3-010 E4 
-09r 82 -5't0 82 -510 18n -2!C
FRANCE 160.518 16'1.524 162-920 62-6fl9 62.249 162-675 63-3'.11 l6L 
-62L
IREI.AND 139.750 39,750 42,96 45.822 46-858 46-OA9 t s 
-597 LA.AA'
ITALIA t68.055 169.?76 70.129 60 
-231 160 -261 tâ9 -2§n t69-959 ?o 
-19â
LUXEMBOURG 68.201 70,102 ?1.4æ 172.47? 73-124 ?t 
-2a7 172 -8nO 7? -nq2
NEDERIâND r?.753 39,998 39.957 39 
-',16? 39 tA? I 39 _7R6 îq o2n Lî )A1
UNITEO KINGDOM 52.229 53-730 I 55 
-699 t50,E30 151 
-356 152-OLn 150-éO5 )_tAA
Volet gonnomsnll EF.:
Gsmgongr Durshschnitt EG :





54.9O1 5ô.O59 157.122 155.982 I 55,855 156.1t8 156.374 157,5O4
Fællee markedsprle:
Gsmelnsmer Marktprols :
Korvonrli npô rflS ôyopüC:
Communlty mark€t prlæ:
Pdr de marché communautalre
Prozo di mercaio comunltarlo :
Gemænecheppelllke msrktpr[g
54.E01 156.059 57.'.122 55.982 55,9E?. 155,982 156.3?4 57,5O4
I(ALVE. KÂLBER. MOD(OI . CALVES. VEAUX - VITELU.I(ALVEREN
BELGIqUE. EELGIE ?55,871 ?63,601 258,69t z43ru8a 238.041 228.251 22E,25r 233.2t4
DANMARK 160,38( 160,38t 158.492 158,49i 158.49i 159.?51 159,75'. 159,75!
BR DEUTSCHLAND z2o.261 2ZO.14t 218.595 217.41 215.97i ?15.12i 21O.52t 217,23,
EA^A]E 240.531 240,53ç 2§,427 2§.42i 24O.O't 240,O51 240,051 250.54',
FBANCE 25?.8n 250.99'.1 249.79X 246,O8t 241'tÂ1, 2§,11 237.10i 239,671
IREIâND 212.7Ot 212.7O5 209 1692 ?13,?2i 217.801 214.54! 214.34 211.141
ITALIA 238.E27 241.731 244.251 2§.77i 2361611 237,74r 24O.551 243.12t
LUXEMEOURG 161,?71 161.771 161.771 161,771 161.771 161.7?1 161,7?i 16'.t.??'
NEDERIâND ?40.493 ?s?.632 218.74i ?16,89t 215,832 219,39( 227.21a 224.5ôt
UNITED KINGDOM 2?6,o73 226.0?1 226,O7! 226.O? 179.33t 179.33t 179-331 179,33t
Vojet gsnnemsnlt EF. :
Gowogon€r Durchschnltt EG :





232,95 23?.Aÿ 23o.757 224 21E,72é 217,J4A 21ô.961 219,22'
F@ll€s maksdoprlo:
Gomolnæmer Marktproi8 :
Korvonrl rpâ rfrC ôyopüS:
Commun§ market prlæ:
Prh de march6 commumutalra:
PTozo dl merto comunttarlo :
GomooEhappolüke marktprllB :













Prir firôs ftezzi lissati
per h Corunissin dalla Commissione
MARKEDS PRISER- MARICPREISE- MARKEI PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZ DI MERCATO - MARKTPRUZEN
RErUA/trct(X)ks

















TEBEIIDE KÂIBER LIYE CATYES YEAI,X VIYA}TTS YTIETLI YM LEVENDE KATVEREN
Priizer wstggsletddu de CqnmissiePtoiso hdgpsrtztm dr l0mmlsskn Prb.a tud ùÿüD Co.rrigtin Prir lir6a Prozza 
fissrla
par h Cauniselcr dalta Cmniseûne

























LIVE UEIGHT - PO
LEBENGEUTGHT . ZâB BAPO{
IDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GETTCHI
O1.O2 A ll a)
01.02 A il à) 5,739 4.590
IIETTOVAEGT . NETTOGEUTCHT - Kâ§APOTT BAMI
IIET UEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO . IIETIO6EUICI{T
O2.Oi A ll a) I
02.01 A ll al 1 10.904 8,720
O2.Ol A ll al 2
02.01 A ll a) 2 8,723 6.977
02.01 A ll E) 3
02.01 A ll a) 3 1 3,085 10,464
02.01 A ll ol 4 aa) 16,356 1 3,080
02.01 A ll a) 4 bb) 18,709 14,963
02.06Clal1 16,356 13,080
02.06 C a) 2 'lE.7O9 14,963
16.02 B lll b) I aal 18.709 14,963
02.01 A ll b) 1 14'1,559 '141.559
02.01 A ll b) 2 113,280 '113,280
o2.o1 A ll b) 3 1?7.OOO 177.OOO
02.01 A ll b) 4 as) 212,399 12,39
o2.ol A ll b) 4 bb) 11 77 IOOO 77.OOO
02.01 A I b) 4 bb) 22 (b) 77,OOO 177,OOO
o2.ot A ll bl 4 bbl 33 143.551 243.551
AFGIFTER \ÆD INDFORSLER FRA TREDJEUNDE
ABSCHÔPR'NGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EIIOOPEE KATA THN EIf,ÂTOTH ANO TPITEE XNPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD OOUNTRIES
PRELE1ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMFORTAZpNE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE I-ANDEN
l. Ostrlg, Sverlgo, Schwslz / Ôstenelch, Schwêdsn, Schwsiz / Aûorplo, foun6lo, 'EÀPerlo / Au8trla, Sw6don.











AFGIFTER vED INDFORSTEB FRA TREDJE]âNDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI ETNFT'HB AUS DRITTLÂNDERN
EIEOOPEE KATA THl{ EEATON{ ANO TPITEE XOPEE
LAflES ON IMFOBTS FBOM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMFORTANON DES PAYS TIERS
PBELIEVI ALL'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
l. (hndg, Sverlge, Sahwslz / Ôgtenelch, Schweden, Schwslz / Aùorpto, Eoundlq E Berlo, Austrla, Swodsn,


















4-10 11-17 18-24 25-31 1-? 8-14 15-21 ZZ-ZE 1-?

















01.O2All a) 5,739 5.739 5.739 5.739 4.59O 4.59O 4.59O 4,590 4,59O
flETrOt ÂE61 - ]lETrOGEUtCrr - Kâ6Âp0n BA-mt _
l{E1 IEIGI{I - P0IDS NET - PES0 NEITO - HETTOGESICHi
O2.Ol A ll a) 1
02.Oi A ll a) I 10.9O4 10.904 10,91J4 10.904 8,720 E.720 E,720 6,720 E.7ZO
o2.Ol A ll a) 2
02.01 A ll al 2 8.723 8,723 8,723 8.723 6.97? 6,977 6,977 6,9?7 6,977
O2.Ol A ll al 3
02.01 A ll a) 3 13,085 13.085 131085 13,oBs 1o.464 lo,46q 1o,464 1O,464 1O.461
Oz.Ot A ll al .1 aa) 16.356 16,356 16,356 16,356 3,0E0 3r080 3,080 3,080 13,080
02.01 A ll a) 4 bbl 18.709 18.709 lE.7O9 18,709 14.963 14,963 14.963 4,963 14,963
02.OOClall 16,536 16.536 16,53ô 6.536 3,090 3,0E0 3,090 3,080 13,081)
o2.o0 C al 2 18,7O9 t8.?o9 8.7O9 8.709 4,963 4,963 4.9ô3 4,963 14,963
10.02 B lll b) 1 aol E.7O9 8,7O9 8,709 8,709 14,963 14.963 14.963 14.963 14.963
02.01AIbl1 t41.559 141,559 141,559 41.559 41 1559 41,5r9 41.559 141,559 141.559
02.01Ailbl2 13.2E0 t13.28O 13,28O 131280 13,280 13,?8O 13rzEO 13.28O 13.28O
02.01AIb]3 177,000 77,000 7?.000 77.0OO tn,ooo 17?.00o 17?.o00 t?7.ooo 7?.OOO
O2.Ol A ll bl 4 a6l 112.309 t12.399 12.399 t12,399 1?.399 112.3W 112.399 12.399 212,399
02.01AIb]4bblfi 7t,ooo 7?,OOO 77.OAO 77.OOO ln,ooo 77.OOO l77.OOO 17?.ooo l77.AOO
o2.orAIbl 4bb]22G) 17.0O0 77.OOO l?7.ooo 77.OOO 7?.000 7?,000 77,OO0 77.0OO ln.o0o
o2.o1Arbl4bbl33 43,551 43.55'.1 243,551 t43,551 143.551 t43,551 243.551 243,551 243.551
t2E
AFGIFTER \ÆD INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EITOOPEE KATA TIIN E|EÀTOTH ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PRETIEVI ALUIMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UlT DERDE TANDEN
ll. Andrs lredlslonds - Andore Drltüànder - Tplr8s rôæç - Othêr thid countrlos -


















ry ;;l;t -l -l EVENDE IIIVE UEIGIAE6I . TiHl - Pol,EEENGE§IIDS VIF .lcHr - z'PESo VlI :JIB DAIlVO - LEIII P0{,END GETI1C'II,
01.02 A I i) 79.93? 79,911
mTIovAEGT - IEIToGEUICHT - NASAPon 8Àmt
UET UEIG}fT . POIDS I{ET . PESO NETTO . HETTOGETICIIT
02.01 A ll af 1 6ô,614 66,614
02.01 A ll a) I 51,880 51,880
02.01 A ll a, 2 53.291 53.291
02.01 A ll sl 2 1.5O3 21,5O3
02.01 A ll al 3 79,917 79,937
o2.o1 A ll 61 3 82,?56 82.256
02.01 A ll 8l 4 aâl tz?,Ezo t2?,EaO
02.01 A ll al 4 bbl t6o,594 t6o,594
O2.OOClalI 127,E?O t27.82O
O2.00 C a) 2 60,594 160,594
10.O2 B lll bl I aal 60,594 .60,594
02.01 A ll bl 1 41 1559 41,559
02.01AIb]2 13,280 13.aEO
02.01AIbl3 n,ooo 77.O00
02.O1 A ll bl a aal 1?.399 12,399
02.01 A lr b, 4 bbl 1r 7?.OOO ??,o0o
o2.o1 A I b) 4 bbl 22 b) 77.OOO 77 IOOO
02.01 A ll b) 4 bb) 33 t43,551 t43,551
l2e
AFGIFTER vED INDFORSLER FRA TBEDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEt EINR'HR AUS DRITTTÂNDERN
EIEOOPEE KATA THN EIzATOTH ANO TPITEE XOPET
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMFORTATION DES PAVS TTERS
PRELIEVI ALUIMFORTAZIONE DAI PAES! TERZI








ll. Andro tr8dlolonde - Andero Drlttlànder - TphêS rôpe§ - Othsr thl.d æuntrlea -










4-10 11-17 18-24 25-31 1-7 8-14 15-21 2?-28 1-7


















01.02 A ll r) 79.93? 79.937 ?9.937 79,937 79.93? 79,937 79,937 79,937 ?9.93?
flElroYÂEgl - IEÎÎGEIICHT - Kâ8^p0n ÊÀp0(
UET TÈIGllI - PotDs IEI - PEso NETIo . IIETToGEITGHT
02.01 A ll E) 1 6.614 66,614 6,614 æ.614 6,ô14 66.614 6.614 66.614 66.614
O2.Oi A ll al I t51,E80 51,E80 I 51,880 t51,EEo I 51,880 I 51,880 I 51 ,E80 I 51 1880 I 51,880
02.01 A ll al 2 53,291 53.291 53,291 53.291 53,291 53.291 53,291 53.291 53r29'l
02.01 A ll al 2 21,5O3 t21,503 t21.503 121,5O3 21.5O3 21,503 121.503 121,503 t21.503
02.01 A ll a) 3 79.937 79.937 79.9n 79,937 ?9.91? 79.937 79,937 79.937 79,937
02.01 A ll al 3
'lE?.Z5 182,25r 182,25r 182,?5t 182,25r 162,25r 182,25t 182,25t 182,25t
02.01 A ll al 4 ao) 227.82t 227,821 227.82l. 227.821 227.E21 2Z7.BZt 227,821 227.E21 ??7,821
02.01 A ll al 4 bb) 260.59t 260,59t 260,591 ?60.591 260,591 260.594 260.59t 260,59t zôo.59t
02.08Clall 22?.EZt 227.82( 227,82r. zz7,821 227,82(. 22?.Eza 22?,821 227,E?r 2?7,82t
O2.OO C al2 260,59t 260.591 ?60,594 260.594 260,594 260,594 260.594 260.591 260.594
10.02 B lll b) 1 aal 260,59t 260,591 260.594 260,594 260.594 260.594 260.594 260.594 260.591
02.01 AIbl I 141;551 141,551 141,559 141.559 141,559 141,559 141.559 141.55ç 141.55\
o2.olAIbl2 113.28t 113.281 113.?8A f3,zEA 113,284 113,284 113r28C 113.281 113,28a
02.01 A ll bl 3 177,001 177.OOC 17?.OOE 177,OO0 177,OOO 1?7,000 177,OoE 1??,001 1?7,OO1
02.01 A ll bl 4 aa) 21?.39ç 212,Jn 212.39ç) 212,399 212.399 2'.12.399 2'12.399 212,391 212.391
02.01AIbl4bb]11 1??.OOE 1?7.OOA 177,000 177,OtO 1??.OOO 17?.OOt 1??.OOt 17?.001 177,0O(
02.01 A I b].r bbl 22 b) 177.00A 17?,OO0 1n,0oo 177,OOO l77,OOO 177.OOl 17]7.001 177.OOl 177,O01






























Poudre de lolt oalgre
Latte screEato ln potvere
ilagere ûetkpoeder
'121.51 132,45
ff:" I n.rn" padeno [ 30 - 6{l 
'our';:: I -'-"-'---"- ( 6misLngâBe t
Frousge I








III. STOTTEFONANSIALIT{IIGER - GEIAEHRItrIG VON BEIHILfEII . TIEASURES OF AtD - IIESURES D'AIOE - itSURE D'AIUTO - STEUT{tr/UTNEGELEil
I. II{DIRATIVP&IS - RICHTPREIS . 1AR6ET PRICE - PRIC II{DICATIF - PNEZZO INDICATIVO - NTCHIPRTJS
l(oEaetk (3,7 I fedtlnhoLd)
truhDltch (3rZ Z FottgshaLt)
cor's Ditk <r.7 Z lat content)
Lâlt do vache (1r7 Z da ootlèie giâsse)
Latte dl vacche (!,7 I ostaFl. grôsss)
Koeætk (3rZ Z vetgshaLte)
22.26 24,26
II. IITIERVE]IIIOilSPRISER - If,TERVEI{TIOI{SPREI§E - I]TTÊiVE{1I01{ PRICES.?RtX D'ITTERVEI{TIOII. PREZZI D'II{ÎERVEiIÎO. IIITEFVEIITTEPRIJZEII
Sk@etDae[k (anvend€s tit foder)
iagerEll.ch (ve?rendet for tutterzrccke)
Skimed oltk (for use es enloat feed)
Lalt Dalgre (destln6 à ttotlBentatlon des anloaur)
Lotte screEato (per Irstloentazlone degtl enlnatl)
onderæLk (voor rederdoetelnden)
5.rO 5,70(5)
Sk@tDaetkpul.ver (anv€ndes tll foder)
iageroltchputver (veirendst for FutterzEcke)
Sklmsd{ll,t porder (for use 8s anloat feed)
Poudre de Lalt mlgre (destlnêe à trEtlaentatlon des anloaur
Lstto BcreDoto ln potvere (per t'etlæntazlone dégtl an{[atl
iagere oetkpoeder (mr voaderdoelelnden)
5l.r@ 56,00(5)
Sl@tBel,k torarb€Jdet tlt caseln og casoinater
isgemltch verarbâltet zu Ksseln md Kaselnoten
Skl@d Dt Lk proceeaed lnto c8seln and csaelnateg
Lalt êcrê86 trangloroé en casêlns et en cagélnôtes
Lstte scrrlato tragforDàto ln caselna e ln câ8elnôtl








































AFGTFTER VED I]SDFoRSLER FRA TREDJELAN9E
ABSCHÔPN'NGEN BEt EINR'HR AUS DRITILANDERN
EIf,OOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELE\ÆMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMPORTAZIONE DAl PAESI TERZI
















PG 02 : MElk I pulyerlorm (( 1,5 o,ô) - Mllch ln Pulyorfom « 1,q q6. - rôlo- olc_ rôvN-lr 1,5 o/o) - Mllk ln PowdeI (( 1'5 ÿc -
Lan en boudro t( 1,É qd - L8tte ln Polvers « 1.5 04 - MBlk in posdot « 1,5 %)
04.02 A ll b) I
pG 03: Mætk I pulysrfom (20 %) - Mllch ln Pulvortorm (26 9q - rôÀo.êl§ rôYN.Qe w - Milk ln powdsr (26 qd
Lah en |oudre (26 9-6) - Latrs ln potvoro (26 q, - Melk ln Poodot (28 qq
04.02AIb]2
pc 04 : Kondens. m@lk (u86dEtl - Kon.tensmllch In. gazuckortl -f,uuneflurvopêYoYéÀo (üYeu oo-[6pD{r§) - Condensod mllk (un-'- - " 8*"otdodl-t-aitænOeheO(e.addltlondàuËrel-Lanàænïeneeto(iagg.dlzuæh.)-Gecondono.mslk(z.tosgsv.sulksr)
04.02 A lll al t
PG OE : Kondsn& mEtk (eodstl - Kondsnsmllch (g€zuckertl - f,uunetrurvo(swsetenodl - LalrcondenE6 (tY.add.do suso) - Lstle condonsoto









Bùe-velnadcheoso- Fromoggà pâto psrolllôs - Folmoggla pasto erborinata - Blswgroon geadordek8as
O4.O4 E I 8)
O4.MB
















AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EIXOOPEI KATA THN EIEATOTH ANO TPITEI XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS NERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAEST TERZI


















JAN FEY I'IAR AYR t!AI JUIN JUIL AOUT SEPT 0cT N0v DEC
o4.o2 A',l I 42-71
I 1.A9 10.&6
PG o2: Mælkipulyertom «-1,5 %) - Milch ln Putverform kl,?l/d - réÀo elçx6vry (( 1,0 q6) - Mltk in powdsr« t,E yo) -lelt en poudre k 1,6 o/d - Latle ln polvers « 1,6 o/d - Melk ln pooder (r i,E ÿô
04.02 A lr b) r I 152.26
I 64,4s1 sf,,?s
PG 03 : Mælk i pulyertom (26 9o) - Milch ln Putysrtom (26 %) - 16À0 elc iôvN (20 qd - MIk tn powder (20 gq -
Lalt on poudr€ (26 ÿC - Lans ln polvero (2ô ÿd - Metk tn po€dor (20 %)'
o4.o2 Al bl 2 I 234.96
I 1?,73 1Or,63
PG04: Kondenamælk(usodstl-Kondsnsmilch(n.guuckelt)-EupnefluK(rtrévoyôÀo(6yeu@EGpEÉrç)-Condonssdmllk(un-
ffiestensdl - Loltcondsnsé (8. addltlondooucts) - Latteænden8aro(s. agg: dl zucch.t - Gecdndeis. mell latoegev.àulte4
O4.O2 A lll al I I 92,!Z
t1 st.ul st,zsl
PG06: Kondens.mætk(8odst)-KondBnsmllch(gozuckertl-fupnerusrruévoy6ÀoOer6npooOÉmçoou6p0(ùç)-Condenssdmilk(swoEtenedl-Loltcondonsé(sv.add.dssucrel-Latte@ndeneato{æna'gg.dÈuæh.}iG"cona"nr. '"tf(-âatoegw.eriieil
O4.O2 B ll a) I 119.39
I 51,s2 | 4s,J1 |










Blus-Yelnedchææ- Fromageà pâlopatBllléo 
- Fomaggl ê pasta ertodnaio-- BtÀLwgroàn-gâàààrde feas
o4.o4 c I ?79,O3
lt ros,orlrog,osl I
PG 09: Parmiglano - Regglano
O4.O4 E I a)
04.04 I






PG 1 1 : G:-J-da-+l8ieaJæmms grupps 
- Cqu
or:ns-æmsgrouP ' §ouda + lron. du m§mêgroupo - Gouda +rom. dsllostssogruppo 
- Gouda j kaassoortonvondozelfde groep





I sEeol ssaol I
134
PGOi: Velleipulverfom-Molkonpulver-'OppôgyéÀonoçolsrôvrv-Wheypowdor-Poudrodos6rum-siorcdllatto-Wolpoodet


























EAME FRANCE IBEI.âT{D ITAUA NEDERLAI{D UNITED
KINGDOM
BFR/LFR DKR DU ÂPX FF IRL UT HFL UKL
e0.10.80-5.04.8' :,45rû 13979.1 26ô1..57 949.35 2OUt2.5 2017.A 227,45O 3ÿr.43t 963.Nt 213r4§
06.oô.Eî 37orEE 11131,4 2937.û 9t5rzB 227æ,9 2223.53Tzsf.BA 2r4.1û 455.o70 1u3.35 229.L47















































































Laab 1e quol.lty !


































o C.E. EEU 395.565













































BFB 62,4OO 162,r,gtr 162.4O8 164.061 156.254 I 59,900 I 59,90! 160.731,loutons ertra




OKR 19.666 19.64 19.6& 19.66a 19.64 19.æ4 19.6U 19,64Lao ekstra





DM 9,3969 9.5&2 9.336? 9,5fJÉ,8 9r7U.Z 9,6311 9,6447 9.7454ilast taoof Iei sch





ÂPX 349J74 347.732 133,O71 322,5O2 3O3.791 297,8?l 3O3.274 311.1UAEnos gataktog






FF 23,607 23.293 23,65 23.39i 23.61 ?3,582 23.?3: 23,97t
cat. coEaerciatl-
sêes





LaBb 1e quol,lty :
Leob 2e quatlty I
IRL
ECU
?,2434 ?12533 2.24'iÉ. 2,251( 2,277i 2,2821 2,2824 2,282X







UT 7?32,4 6550,E 6067.? 57ÿ)rE 57?4.7 5567.8 5549.7 542414AgneLLi
Agnet Lonl





HFL ,.u48 1î î)'l a 9.9276 10.1OZZ 10.O79Z 10101 10 1O.1971 10r2101





UKL 1,9470 1,8727 2.@82 1.9327 1.9,&.5 1,ÿt26 1.9691 2.lnlÉALL certtfled
gheeps
ECU ,13.752 30,?.7O 3Z4.qI 112,396 32O.774 3?2rg)4 318,?U 3261614
6 c.E. ECU 114.491 tï),689 ,ÿ).394 ,87.703 ,87,36? 383.454 3E3,617 388r0:r4
O REGION III Eq, t51,446 ,57,232 150r935 ,16,941 ,61.825 358,388 360.7Aa 36r,335
138
,tÀ
AFGIFTER \ÆD INDFORSLEB FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPR'NGEN BEI EINR'HR AUS DRTTTLÂNDERN
EIIOOPET KATATHN HE TOffi ANO TPITEI XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI

















VIVO . LEVEND GEUIGHT
TIEI UEIGHT - POIDS NET - PESO NETÏO - I,IETT(EETICHT
02.01 A lv e) I
02.01 r Iv r) 2
02.01 A lV a) 3
02.01 A IV a) 4
02.01 A Iv a) 5 aa)
02.0'l A lv a) 5 bb)
02.116 C Il a) 1
@.Ib c tt a) 2
02.01 r rv D) I
oz.m A rv b) 2
02.m Â rv b) 3
02.0t A tv b, 4
02;01 A lU ù) 3 rr)
02-0urv b) 5 bb)
r39
AFGIFTER IÆD INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHôPR'NGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÂNDERN
EIIOOPE KATATHN E|ZATOTH ANO TPITET XOPEE
LEVIES ON IMFORTS FROM THIRD COUNTBIES
PRELAÆMENTS A L,IMPOBTATION DES PAYS TIERS
PREIIEVI ALTIMPORTAZIONE DAI PAES! TERZI


















8.1 2-31 4-10.1 11-17.1 t&u4.1 t5-31.1 1-7.2 8-14.2 5-21.? zz-28.




















02.01 A tV a) I E3.94A 73.1fr 75.620 77.M| E{r,î t! 68,931 71.46tt, 73,!q 77.351
û2.01 A IV a) ? 5E,75C 51.233 52rgy 53.928 56,121 48.25 SOro?i 51.372 54.142
02.01 A IV a) 3 92.3y &)r50t 63r'.182 u.744 æ.191 ?5.821 78.æt lift,721 85r0E:
02.01 A IV a) 4 1t9,1?2 95.11. 9Er306 1OO,152 1fJÉ.2!1 E9,60t 92.üil 95râOi I 00,55:
02.01 A IV a) 5 ea) 1O9.122 95,147 98r306 1[n.152 1U.2y 89.60! 92,Egl 95.b0i 100,55!
02.01 Â tv a) 5 bb, 152,7t1 133.206 137.6?A 140.21! 145.9?l 1?5,45" 130r05 131.571 140.7n
02.06 C It a) I 1O9.12? 95.147 98r306 1@.15? 1U,23t 89.601 92,Egl 95.4O7 100,55:
m.6CtIa)a 152.7?1 13t.ZOG 137.628 1t O.213 145.921 125,45! 130105 133.571 140,7n
02.01 û rv b) I 62.1fi5 54.U3 56,65 57.73O 6lrr08! 51,621 53,521 54,96' 57.931
02.01 A rv b, 2 44,O* 38.390 39.&6 40.411 42.061 36.131 37.1t& 3E.471 40.55
02.01 A rY b) I 69.196 æt.3?7 62,332 63.5O3 66.O94 56.785 58.67i ü),46t 63.732
0?.0t A tv b) 4 81rTn 7'.1.296 73.65 75.O49 78.111 67,111 69.571 71.45t 75.311
0?;oi Â lY b) , .r, 81.77? 71.?96 73,65 75,U1 ?8.111 67,111 69.571 71.45t 75,317
02.o1Ârv b) 5 bb) 114,487 99.814 103,130 105,069 109,355 93.954 97.40t 1@.1y2 105.447
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Mercati agricoli : Prezzi.
Landbouwmarkten: Prijzen.
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